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На  сегодняшний  день  угроза  терроризма  приобрела  глобальный
масштаб. Ни одно государство не может с уверенностью заявить о том, что
данная  проблема  никогда  его  не  коснется.  События,  происходящие  на
Ближнем Востоке, феномен «Исламского государства» могут изменить судьбу
не  только  данного  региона,  но  и  всего  мира.  Не  смотря  на  новые
глобалистические тенденции, стремления мирового сообщества объединить
свои  усилия  для  борьбы  с  международными  конфликтами,  мы  все  равно
наблюдает  картину  нестабильности  и  угрозы  человеческой  жизни.
Возобновляются  старые  региональные  конфликты,  появляются  новые,
порождаемые  множественными  политическими  акторами,  включая
«Исламское государство».
Общественные  процессы,  проявившие  себя  в  ходе,  так  называемой
«Арабской весны», привели к катастрофическим по масштабам изменениям
во всем регионе Ближнего Востока. За без малого полтора года, прошедшие
после  провозглашения  «халифата»  29  июня  2014  г.,  так  называемое
«Исламское  государство»  («ИГ»,  ранее  известное  как  «Исламское
государство  Ирака  и  Леванта»  –  ИГИЛ)  окончательно  вытеснило  «Аль-
Каиду»  и  другие  радикально-исламистские  организации  с  повестки  дня.
Объявленное  одной  из  главных  угроз  цивилизованному  миру,  это
запрещенное  в  Российской  Федерации  террористическое
квазигосударственное  образование  практически  сразу  продемонстрировало
откровенно демонические черты. Особенно явно свидетельствует об этом его
«внутренняя политика» – жестокие пытки и казни,  работорговля и прочие
явления, типичные скорее для XI, чем для XXI века.
Современный  международный  терроризм  представляет  собой  угрозу
международной  безопасности,  международным  и  межгосударственным
интересам. Участившиеся террористические акты держат в страхе весь мир.
В  связи  с  этим,  борьба  с  терроризмом  обуславливает  необходимость
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взаимного сотрудничества всех стран. На сегодняшний день самой опасной и
жестокой является террористическая организация «Исламское государство».
Актуальность  темы обусловлена необходимостью изучения феномена
«Исламского  государства»  и  его  роли  в  современных  международных
отношениях.  События  на  Ближнем  Востоке  постоянно  демонстрируют
нестабильность в регионе, а деятельность ИГ вообще зачастую невозможно
предугадать.  Определение роли Исламского государства  в международных
отношениях  является  важной  задачей  для  исследователей  в  сфере
международных отношений.
Объект  исследования -  международный  терроризм  как  глобальная
проблема международных отношений.
Предмет исследования - деятельность  террористической организации
«Исламское  государство»  как  фактора  влияния  на  современные
международные отношения.
Хронологические рамки исследования охватывают период с момента
зарождения  террористической  организации  «Исламское  государство»,  15
октября 2006 года, до середины  2017 года.
Территориальные рамки ограничены административной территорией
Сирии,  её  северо-восточными  границами,  территориальными  границами
Ирака, включая территорию «суннитского треугольника».  Помимо Сирии и
Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых
действиях  в Ливане, Афганистане, Алжире,  Пакистане, Ливии, Египте,
Йемене, Нигерии, на Филиппинах, ведут террористическую деятельность в
некоторых европейских странах.
Степень  изученности  темы.  Изучением феномена «Исламского
государства» занимаются  многие  российские  и  зарубежные исследователи.
Теоретический материал по вопросам международных отношений освещен в
работах  П.А.  Цыганкова,  заслуженного  профессора  МГУ. П.А.  Цыганков
достаточно  четко  формулирует  основные  тезисы  и  выводы,  касающиеся
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установившегося  политического  порядка.  Он  рассматривает  современные
международные отношения с точки зрения разных концепций. Так, например,
Цыганков  считает,  что  с  точки  зрения  либерализма,  главные  процессы
международных отношений - это не конфликты и войны, а сотрудничество и
интеграция, поэтому сегодня мы наблюдаем картину глобализации. Однако
одновременно,  современные  международные  отношения  анархичны  и
конфликты, а главный интерес у государств - национальные интересы, что
является основой другой концепции - реализм.
В.А.  Торкунов,  российский  политолог  и  дипломат,  рассматривает
особенности  формирования   современной  системы  международных
отношений, региональные проблемы. 
Г.И.  Мирский,  доктор  исторических  наук,  арабист,  занимается
изучением стран Ближнего Востока, а также  изучением проблем терроризма.
Также  вопросами  терроризма  и  возникновения  террористических
организаций занимались такие исследователи как Д. Туровский, В.Г. Игнатов,
А.А. Игнатенко, A.A. Ан-Наим, Никитин А.В. Гаврилин. Ю.В., Смирнов, Л.В.
в своей работе «Современный терроризм» определяет сущность, типологию
современного  терроризма,  а  также  исследует  проблемы  противодействия.
Жданов  Н.В.  рассматривает  такой  аспект,  как  исламская  концепция
миропорядка и ее распространение.  
Большое  внимание  было  уделено  работам,  посвященным
противодействию терроризма и террористической группировке «Исламское
государство».  Подробно  этими  вопросами  занимаются  такие  авторы,  как:
Примаков  Е.М.,  Сомайе  П.,  Тарасов  С.,  Тесленко  Е.С.,  Шамугия  И.Ш.,
Шуклинов П., Эрман Г.
Отдельное внимание было уделено научному труду западных ученых
Кэна Буса и Стивена Смита «Теории международных отношений на рубеже
столетий». С точки зрения реализма авторы  подробно говорят о постоянной
изменчивости  международных  отношений,   об  их  конфликтности  и
эгоистичной природе человека.
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В исследовании использовались статьи зарубежных газет и журналов,
таких как: "The New York times", 'The Telegraph'', "The Washington Post", "The
Atlantic", "International Business Times".
Среди  арабских  исследователей,  занимающихся  как  теоретическими,
так  и  практическими  аспектами  исламских  политических  движений  и
исламского фундаментализма, следует выделить Х.И. Али, Р. Абд аль-Азима,
М.  Абд  аль-Кадира,  М.  Имара.  Таким  образом,  тема  «Исламского
государства»  и  терроризма  в  современных  международных  отношениях
изучена достаточно основательно.
 Цель  исследования  -  проанализировать  историю  возникновения,
структуру,  принципы  деятельности  террористической  организации
«Исламское  государство»  и  ее  роль  в  современных  международных
отношениях.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.  Изучить  особенности  и  закономерности  современных
международных отношений.
2.  Рассмотреть  международный  терроризм  в  современных
международных отношениях.
3.  Изучить  историю  создания,  идеологию  и  факторы  развития
террористической организации «Исламское государство».
4. Проанализировать деятельность Исламского государства.
5.Проанализировать  методы  и  способы  борьбы  международной
антитеррористической коалиции с Исламским государством.
6. Рассмотреть перспективы борьбы с террористической группировкой
«Исламское государство» (провести ситуационный анализ).  
Источниковая база исследования. В исследовательской работе были
использованы  различные  нормативно-правовые  источники,  такие  как:
заявления и указы президента России В.В. Путина, министра иностранных
дел  РФ  С.В.  Лаврова,  нормативные  документы  Российской  федерации  «о
противодействии терроризму и  экстремистской  деятельности»,  Декларация
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принципов  Заключительного  акта  Совещания  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе, Устав ООН, Стратегия национальной безопасности
РФ.
Помимо  этого  использовались  интернет  ресурсы,  в  частности
новостные сюжеты каналов CNN, BCC, РИА Новости, Russia Today.
Методологическая  основа  исследования.  В  работе  были
использованы как  общенаучные,  так  и  специальные методы исследования.
Общенаучные  методы:  анализ,  синтез,  систематизация,  сравнение,
обобщение, дедукция и индукция, схематизация. Были использованы так же
следующие методы: исторический метод; проблемно-хронологический метод,
компаративный  метод,  который  заключается  в  сравнении  и
противопоставлении  различных  точек  зрения  на  исследуемую  проблему.
Основные  события  и  процессы  изложены  при  помощи  метода  описания,
также в работе представлен контент-анализ.
Метод сценарного анализа был использован в целях проанализировать
перспективы  борьбы  международного  сообщества  с  группировкой
«Исламское  государство»,  а  также  его  влияние  на  современную  систему
международных  отношений.  Совокупность  данных  методов  помогает
подробно  изучить  рассматриваемую  тему,  выявить  ее  особенности,
выполнить поставленные задачи и достигнуть цели исследования.
Структура  работы  обусловлена  целями  и  задачами  исследования:
работа  состоит  из  введения,  2  глав,  6  параграфов,  заключения,  списка
литературы и приложений.
Во  введении  представлены  актуальность  выбранной  темы
исследования, предмет и объект изучения, а также цели и задачи работы.
В первой главе рассматривается теоретический аспект международных
отношений,  основные  характеристики  современных  международных
отношений,  международный  терроризм,  крупные  террористические
организации мира, включая «Исламское государство».
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Во  второй  главе  была  проанализирована  деятельность
террористической группировки «Исламское государство»,  особое внимание
было  уделено  способам  борьбы  международного  сообщества  с  данной
террористической  группировкой,  а  также ситуационному  анализу, который
посвящён  текущему  положению  дел  и  определению  возможных  путей
разрешения конфликта.
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Глава 1. Терроризм как феномен современных международных
отношений
1.1 Современные международные отношения: теоретический аспект
Кардинальные перемены, происшедшие в мировом развитии на рубеже
1980–1990-х годов, со всей остротой поставили как перед исследователями,
так  и  перед  политиками  вопрос  о  характере  и  закономерностях
международных  отношений.  Падение  Берлинской  стены  стало  символом
окончания  холодной  войны.  Однако вопреки  оптимистическим  ожиданиям
некоторых  идеалистически  настроенных  политиков  и  части  научной
общественности,  за  ним  последовали  не  сближение  Востока  и  Запада  на
основе  универсальных  ценностей  и  не  становление  общемирового
сообщества,  основанного  на  принципах  взаимопомощи  и  сотрудничества
всех  со  всеми,  а  совсем  иные  события,  во  многом  неожиданные  как  для
практических политиков, так и для научного сообщества. Среди них распад
СССР  и  возникновение  на  политической  карте  мира  новых  независимых
государств, разрастание этнических конфликтов и усиление сепаратистских
тенденций  на  фоне  роста  глобальной  взаимозависимости,  приобретение
международным  терроризмом  угрожающих  масштабов,  появление  такого
феномена,  как  Исламское  государство,  наконец,  подрыв  всей  прежней
структуры международной безопасности.
Начавшийся  распад  прежней  системы  международных  отношений,  а
также  основанного  на  ней  миропорядка  поставил  множество  сложных
вопросов  перед учеными,  экспертами и государственными деятелями.  Под
сомнением  оказались  все  прошлые  завоевания  теоретической  мысли  и
сложившиеся за полвека стереотипы международно-политической практики.
Возникла  настоятельная  необходимость  переосмысления  базовых  понятий
науки.  Это  коснулось  прежде  всего  такого  исходного  понятия,  как
«международные отношения», ибо от понимания того смысла, который в него
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вкладывается, зависит и международная деятельность политиков [Торкунов
А.В., 2000, с. 78] 
Для начала обратимся к  истории.  С древних времён международные
отношения представляли собой одну из важных сторон жизни любой страны,
общества  и  даже отдельной личности. Становление  и  развитие  отдельных
государств,  появление  границ,  формирование  различных  сфер
жизнедеятельности  человека  привело  к  возникновению  многочисленных
взаимодействий,  которые  реализуются  как  между  странами,  так  и  с
межгосударственными союзами и другими организациями.
Появление  термина  «международные  отношения»  связывают  со
становлением  государства  как  суверенного  образования.  Формирование  в
конце  XVIII  века  в  Европе  системы  независимых  держав  привело  к
снижению авторитета царствующих монархий и династий. На мировой арене
появляется  новый  субъект  отношений  –  национальное  государство.
Концептуальной  основой  создания  последнего  является  категория
суверенитета,  сформированная  Жаном  Боденом  в  середине  XVI  века.
Мыслитель видел будущее государства в отделении его от притязаний церкви
и предоставлял монарху всю полноту и неделимость власти на территории
страны,  а  также  её  независимость  от  других  держав.  В  середине  XVII
столетия  был  подписан  Вестфальский  мирный договор,  который закрепил
сложившуюся доктрину суверенных держав [Лебедева М.М., Цыганков П.А.,
2001, с. 33].
К  концу  XVIII  века  западная  часть  Европы  представляет  собой
сложившуюся систему наций-государств.  Взаимодействия между ними как
между  народами-нациями  получили  соответствующее  название  –
международные отношения. Эту категорию в научный оборот впервые ввёл
английский учёный Дж. Бентам. Его видение мирового устройства намного
опередило время. Ещё тогда теория, развиваемая философом, предполагала
отказ от колоний, создание международных судейских органов и армии.
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На  современном  этапе  в  более  широком  смысле   понятие
«международные отношения» определяет П. А. Цыганков в своем учебнике
«Международные отношения». Он дает такое определение данному понятию:
«международные  отношения»  – это  совокупность  политических,
экономических, дипломатических, культурных, военных, научно-технических
и  других  связей  и  взаимоотношений  между  народами,  государствами  и
объединениями государств [Цыганков П.А., 1996, с. 14].
Э.А.  Пронин  дает  следующее  определение   изучаемому  понятию:
«международные  отношения»  – это  средства  межгосударственного,
межнационального общения.  В ходе взаимодействия государств и народов,
реализующих  в  этой  среде  свои  интересы,  формируются  разнообразные
отношения: дипломатические, экономические, культурные, информационные
и т.д [Пронин Э.А., 2005, с. 15].
На  основе  данных  определений  можно  обозначить  одно  общее
определение. Международные отношения  –  это взаимодействие государств,
народов,  организаций,  отдельных  политических  представителей  по
политическим,  экономическим,  культурным,  экологическим,  социальным и
другим вопросам. Международная деятельность охватывает практически все
сферы жизни.
Международные  отношения  – это  особый  вид  общественных
отношений,  который  выходит  за  рамки  какого-либо  территориального
образования или сложившихся на нём внутри общественных взаимодействий.
Такая  постановка  вопроса  требует  выяснения  того,  как  соотносятся
международная политика и международные отношения.
Мировая  политика (англ. World Politics)  –  наука  об  устройстве  и
функционировании глобальной политики,  предметом  которой  является
деятельность человека (как отдельных индивидов, так и больших социальных
групп и политических образований) в международной сфере, формирование
человеком  различных  систем  надгосударственного  регулирования  и
международных отношений [Лебедева М.М., 2003, с.23].  
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На основе вышесказанного можно заключить,  что мировая  политика
является ядром международных отношений.
Международные  отношения  как  науку  изучали  и  изучают  огромное
количество  историков:  профессор  А.Каминский,  французский  философ  и
политолог  Р.Арон,  российский  философ  П.  Цыганков,  специалист-
международник Г. Моргентау и др. Также сравнительно недавно появилась
дисциплина  «Теория  международных  отношений».  Однако  истоки  данной
дисциплины  можно  найти  в  социально-политической  мысли  прошлых
столетий и даже тысячелетий. 
Институционализация  ТМО  происходила  в  период  между  двумя
мировыми войнами 20 столетия.  В 1919 году  в  Уэльсском университете  в
Эйберсвите  (Великобритания)  была  открыта  кафедра  истории  и  теории
международных  отношений.  В  1920-1930-х  гг.  подобные  кафедры  были
открыты и  в  других  западных университетах.  По объективным причинам,
начиная с  1930-хх гг. лидерство в международной науке стали удерживать
США.  Основные  направления  ТМО  (реализм,  идеализм,  неореализм,
неолиберализм, неомарксизм) появились на американской почве и отразили
американскую специфику. Почти все  наиболее  авторитетные специалисты-
международники: Г. Моргентау, Дж. Розенау, Дж. Модельски, М. Каплан, К.
Дойч,  К.  Уолтц,  И.  Валлерстайн и  др.представляют именно американскую
политическую науку. Постепенно  ТМО  как  научная  дисциплина  получила
распространение в странах Западной Европы и других регионах. В таблице  1
ниже  представлены  основные  теории  международных  отношений,  их
представители и особенности [Бус К., Смит С.,2002, с 48].
Таблица 1
Основные теории международных отношений
Парадигма Представители Идеи




1.Государства – главные 
акторы МО.
2.Моральные принципы не 
приемлемы к государствам.





































1.Анархия в рамках «мир-





свое значение, но это 









отношения не могут быть 
сведены к рациональным 
действиям государства.
2.Взаимодействие 
государств обусловлено не 
только национальными 
интересами, но и 
идентичностью.
Резюмируя  данные  таблицы  и  обращаясь  к  современным
международным отношениям, можно сделать вывод о том, что реалистская
парадигма наиболее точно описывает характер современных международных
отношений.  Конфликтность,  решающая  роль  военно-силовых  факторов,
главенство  национальных  интересов  государств,  а  также  геополитическое
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Продолжение таблицы 1
соперничество  наиболее  полно  отражают  современную  картину
международных отношений. Международный порядок видится геополитикам
как  баланс  стратегических  интересов,  которому  постоянно  бросают вызов
державы, претендующие на гегемонию.
В современной России реалистская парадигма также популярна.  Это
объясняется  постимперским  синдромом  в  массовом  сознании  россиян,
необходимостью  определения  и  защиты  национальных  интересов  России
после распада СССР и установлением в мире американской гегемонии. 
Проводя  анализ  международных  отношений  необходимо  также
выделить  ряд  черт,  которые  отличают  данное  понятие  от  других  типов
отношений  в  обществе.  Такими  характерными  чертами  можно  назвать
следующие:
 Стихийный  характер  международного  политического  процесса,
для  которого  характерно  наличие  множества  тенденций  и  мнений,  что
обусловлено наличием множества субъектов международных отношений.
 Усиливающееся  значение субъективного фактора,  что выражает
возрастание роли выдающихся политических лидеров.
 Охват всех сфер жизнедеятельности общества и включение в них
самых разных субъектов политики.
 Отсутствие  единого  властного  центра  и  наличие  множества
равноправных  и  суверенных  центров  принятия  политических  решений
[Международная жизнь, 1996, № 10, с.28].
Поскольку  международные  отношения  -  это  сфера  общественной
деятельности, необходимо выделить субъекты и объекты данного феномена. 
Субъектами  международных  отношений  выступают  народы,
государства, общественные движения, международные неправительственные
организации.  Стоит  заострить  внимание  на  том,  что  важную  и
определяющую  роль  играют  не  только  национальные  государства,  но  и
отдельные лица, транснациональные корпорации, религиозные объединения.
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Среди  объектов  международных  отношений  выделяют  различные
международные  интересы  и  цели.  Именно  они  являются  причинами  и
двигателями  всех  политических  процессов:  конфликтов,  войн,  мирных
соглашений, торговых сделок и т.д.) [Богатурова. А.Д., 2009, с.65].
Возникновение  войн  и  конфликтов  обусловлено  столкновением
национальных интересов на разных уровнях. Поэтому ни для кого не секрет,
что во избежание противоречий, выливающихся в вооруженный конфликт, в
Уставе ООН прописаны основные принципы международных отношений:
1. Суверенное равенство всех ее членов.
2. Разрешение международных споров мирными средствами, чтобы не
подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость.
3.  Воздержание  от  угрозы  силой  или  ее  применения  против
территориальной  неприкосновенности  и  целостности  или  политической
независимости любого государства
4. Отказ от всяких действий, несовместимых с целями ООН.
5. Невмешательство ООН во внутренние дела государств-членов, что,
однако, не препятствует применению принудительных мер в случае угрозы
миру,  нарушения  мира  и  совершения  актов  агрессии  [Устав  ООН,  1945,
режим  доступа:  http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html  (дата
обращения 21.03.2017)].
Эти  основополагающие  принципы  были  дополнены  и  развиты  в
Декларации принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству  в  Европе,  в  частности  государства-участники  обязались
строить свои отношения на основе:
1. Нерушимости границ.
2.Уважения прав человека и основных свобод, включая свободу мысли,
совести, религии и убеждений.
3. Равноправия и прав народов распоряжаться своей судьбой.
4.Добросовестного выполнения обязательств по международному праву
[Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
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1975.  Режим  доступа:  http://constitutions.ru/?p=5904  дата
обращения21.03.2017)].
Анализируя данные принципы, важно отметить,  что основная задача
всех государств - это сохранение мира и соблюдение прав человека. 
Международные отношения - это целый комплекс отношений. Поэтому
ученые  выделяют   много  классификаций  международных  отношений  по
разным критериям:
1. На основе классового критерия:
 отношения  господства  и  подчинения  (отношения  в
эпоху феодализма и капитализма);
 отношения  сотрудничества  и  взаимопомощи  (теория
социалистического мира);
 переходные  отношения  (отношения  между  развивающимися
странами, освободившимися от колониальной зависимости).
2. На основе общецивилизационного критерия:
 МО, основанные на балансе сил;
 МО, основанные на балансе интересов.






4. На основе взаимодействующих участников:
 межгосударственные отношения;
 межпартийные отношения;
 отношения  между  международными  организациями,  ТНК,
частными лицами.
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5. По степени развития и интенсивности:
 отношения высокого уровня;
 отношения среднего уровня;
 отношения низкого уровня;




7. По степени напряжённости:
 отношения стабильности и нестабильности;
 отношения доверия и вражды;
 отношения сотрудничества и конфликта;
 отношения мира и войны [Никитина Ю.А., 2009, с.67].
Исходя из данных классификаций, хотелось бы отметить системность
международных  отношений. Системность  формируется  в  период  раннего
Нового времени, когда международные отношения приобретают качественно
новые  черты,  определившие  их  последующее  развитие.  Условной  датой
становления системы международных отношений считают 1648 г. –  время
окончания  Тридцатилетней  войны  и  заключения  Вестфальского  мира.
Важнейшим  условием  возникновения  системности  явилось  формирование
национальных  государств  с  относительно  устойчивыми  интересами  и
целями.  Экономическим  фундаментом  этого  процесса  стало  развитие
буржуазных отношений, на идейно-политическую сторону огромное влияние
оказала Реформация, подорвавшая католическое единство европейского мира
и способствовавшая политическому и культурному обособлению государств.
Внутри государств шел процесс укрепления централизаторских тенденций и
преодоления  феодального  сепаратизма,  результатом  которого  стала
возможность  вырабатывать  и  осуществлять  последовательную  внешнюю
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политику. Параллельно на основе развития товарно-денежных отношений и
роста мировой торговли зарождалась система мирохозяйственных связей, в
которую постепенно втягивались все более обширные территории и в рамках
которой  выстраивалась  определенная  иерархия.  [Космополис.  Альманах.
1999, № 5, с. 17]. Далее в таблице 2 будут представлены основные системы
международных  отношений,  их  особенности  и  события,  способствующие
смене одной системы на другую 
Таблица 2
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Таким  образом,  за  всю  историю  существует  пять  систем
международных  отношений.  Данные  системы  были  направлены  на
устранение  конфликтов,  создание  межгосударственных  организаций  и
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Окончание таблицы 2
коалиций,  соблюдение  международных  принципов,  прописанных  Уставом
ООН.
Установившаяся  современная  система  международных  отношений
характеризуется не только традиционными участниками, государствами, а так
же  возрастающей  ролью  в  мировой  политике  транснациональных
корпорации,  субнациональных  структур  (провинции,  автономии),  банков,
группировок организованной преступности, террористических организации.
Произошло  увеличение  или  же  изменился характер  различных
наднациональных  (МЕРКОСУР,  ЕС,  НАФТА)  и региональных
межнациональных  (НАТО)  организаций.  [Характеристика современных
международных отношений.  Процессы глобализации, государство и  новые
акторы.  Режим  доступа: http://moyuniver.net/xarakteristika-sovremennyx-
mezhdunarodnyx-otnoshenijprocessy-globalizacii-gosudarstvo-i-novye-aktory/
(дата обращения: 16.04.2017)].
Окончание «холодной войны» было ознаменовано появлением такого
нового явления как глобализация, которая привлекла к себе внимание всех
сторон мирового сообщества. Развитию данного феномена поспособствовали
такие  причины  как  появление  субъектов  политического  и  экономического
характера  в  глобальном  масштабе  (например,  НПО,  ТНК,  активная
деятельность  наиболее  крупных субъектов  международных  отношений  (из
государств,  это,  в  первую  очередь,  будет  США),  которая  направлена  на
достижение личных интересов и обеспечения доминирующего положения во
всех  сферах  жизнедеятельности  [Характеристика  современных
международных отношений.  Процессы глобализации,  государство и  новые
акторы.  Режим  доступа:  http://moyuniver.net/xarakteristika-
sovremennyxmezhdunarodnyx-otnoshenij-processy-globalizacii-gosudarstvo-i-
novye-aktory/.(дата обращения: 23.03.2017)].
Глобализацией называют сокращение расстояний в мировом масштабе
через  возникновение  и  увеличение  густоты  сетей  взаимосвязей
экономических и социальных. Но данное наблюдение новым назвать весьма
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трудно,  поскольку, еще  в  1944  году  об  этом было  написано  Райнхольдом
Нибуром [Niebuhr Reinhold, 1974, p. 158.].
Л.Е. Гринин, российский философ-социолог, определяет глобализацию,
как  процесс  всемирной  экономической,  политической  и  культурной
интеграции  и  унификации  [Евразийский   международный  научно-
аналитический  журнал.  Режим  доступа:  http://www.m-economy.ru/art.php?
nArtId=4181 (дата обращения 20.03.2017)].
Профессор,  доктор  политических  наук,  кандидат  психологических
наук, М.М. Лебедева, пишет о так называемом «размывание национальных
границ»,  которая  является  одной  из  важнейших  характеристик
глобализационного процесса [Лебедева M.M., 2007, с. 101]. 
Увеличение  числа  и  разнообразия  международных  акторов,  а  также
усиление  «прозрачности»  межгосударственных  границ  приводит  к  росту
взаимозависимости,  и  как  следствие,  взаимоуязвимости  участников
международных  отношений,  которая  является  характерной  для
экономической,  военно-политической,  культурной  и  всех  прочих  сфер
жизнедеятельности мирового сообщества.
Трансграничное  влияние  участников  международных  отношений
постепенно ведет к стиранию грани между внутренней и внешней политикой,
интересами общества и государства, что ведет, в свою очередь, к коренному
изменению  представления  о  безопасности,  предотвращении  и
урегулировании  конфликтов  [Keohane R.,  Nye J.,  2001.  URL:
https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Keohane-Power-
Interdependence-4th-Edition/PGM171836.html (дата обращения 21.03.2017)].
Еще  одной  важной  характеристикой  современных  международных
отношений  является  их  динамичность.  В  настоящее  время  важные  для
развития  международных  отношений  решения  по  каким-либо  проблемам
принимаются  на  глобальном  уровне.  Последние  два  десятилетия
ознаменованы  стремительно  происходящими  процессами
интернационализации экономических и культурных отношений, что, в свою
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очередь,  послужило  основой  для  интернационализации  политических
процессов. 
Появляются  новые  тенденции,  первая  из  которых  -  рассредоточение
власти. В настоящие время формируются системы коллективного лидерства
США, Западной Европы и Японии. Одним из принципиальных характеристик
новой системы международных отношений является отсутствие абсолютных
государств – лидеров на международной арене. Изменение расстановки сил,
формирование нового многополюсного мира позволяет создать альтернативы
для разрешения региональных и глобальных межгосударственных споров, и
конфликтов  [Характеристика  современных  международных  отношений.




Вторая  тенденцией  современных  международных  отношений  -это
новое  понимании  в  рамках  системы  национальной  безопасности  роли
ядерного  оружия.  Во  времена  биполярной  системы  международных
отношений происходила политика сдерживания начала ядерных конфликтов.
В начале 80 – х годов XX века были подсчитаны возможные последствия
применения  ядерного  оружия,  которые  могут  повлечь  за  собой  так
называемую «ядерную зиму» или «ядерную ночь», что грозит гибелью всего
человечества.  Как  итог  –  признание  ядерного  оружия,  как  средства
достижения каких – либо экономических, идеологических и прочих целей,
недейственным  и  опасным.  После  этого  происходит  резкое  усиление
взаимозависимости  государств.  Становится  очевидным,  что  ограничить
число  стран,  которые  владеют  ядерным  оружием,  не  допустить
распространение  ядерного  оружия,  является  недостаточным  для
предотвращения  глобальной  катастрофы.  Становится  вопрос  о
необходимости уничтожения части имеющегося ядерного оружия [Протасова,
О.Л.  2007.  Режим  доступа:
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http://window.edu.ru/resource/842/56842/files/protasova-r.pdf  (дата  обращения:
23.03.2017)].
Третьей тенденцией развития современных международных отношений
является  формирование  нового  представления  о  безопасности  отдельной
страны,  когда  эта  безопасность  становится  важной  неотделимой  частью
обеспечения  безопасности  во  всем  мире.  В  мировой  политике  возникает
совершенно  новый  термин  –  «всеобъемлющая  система  международной
безопасности».  Система  всеобъемлющей  международной  безопасности
включает в себя широкий комплекс политических и международно-правовых
средств обеспечения международной безопасности. Среди них находятся, в
частности,  мирные  средства  разрешения  международных  споров;  системы
коллективной  безопасности  (всеобщая  (универсальная)  и  региональные);
меры  по  предотвращению  гонки  вооружений  и  разоружению;
неприсоединение и нейтралитет.
Еще начиная с середины 1980 - х достигается масса договоренностей
между государствами, приводящими новое понимание задач безопасности в
русло практических действий. В настоящее время становится очевидным, что
уже  не  является  эффективным  силовое  обеспечение  национальной
безопасности.  Но  нет  необходимости  и  в  том,  чтобы  обеспечивать
национальную  безопасность  только  путем  использования  собственных
национальных  ресурсов.  Система  коллективной  безопасности  начинает
сводиться к тому, что в борьбе с возможным агрессором можно рассчитывать
на  экономический  и  военный  потенциал  других  стран.  Получается,  что
можно  сократить  расходы  на  военные  цели,  сократив  их  до  разумного
минимума.
Четвертая  тенденция  современных  международных  отношений
-разработка  политических  инструментов,  которые  позволят  оказать
предупреждающее  воздействие  на  участников  конфликтов,  мер  по
предотвращению  назревающих  военных  конфликтов,  невоенных  гарантий
мира.  На  международных  переговорах  наблюдается  принципиально  новая
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ситуация  –  данные  переговоры рассматриваются  как  процесс  совместного
принятия  решений,  а  не  как  средство  достижения  личных  преимуществ,
происходит  поиск  взаимовыгодных  путей  из  складывающихся  ситуаций  и
конфликтов.
Пятая тенденцией современных международных отношений является
их  демократизаций.  Существует  потребность  в  демократическом контроле
над  системой  международных  отношений  и  внешней  политикой.  Этот
контроль  является  необходимым  для  того,  чтобы  избежать  возникновения
потенциально опасных ситуаций в мире. Данная демократизация выражается
в том, что, проявляя (на выборах) свое отношение к внешнеполитическому
курсу правительства, люди тем самым влияют на международные отношения.
Эффективным  средством  влияния  на  курс  правительства  и  позицию
государства являются рекомендации и обращения,  которые принимаются в
процессе международного диалога [Nieburh R., 1974, p. 158].
Национальные  интересы  являются  одной  из  важнейших  категорий  в
теории  и  практике  системы  международных  отношений.  Национальный
интерес  является  осознанной  потребностью  нации  в  развитии,
самосохранении и обеспечении национальной безопасности. Национальный
интерес также можно определить, как отражение и осознание потребностей
государств  в  деятельности  их  лидеров.  Это  можно  отнести  и  к
многонациональным государствам, и к этнически однородным.
Национальный  интерес  фактически  является  национально-
государственным.  Национально  –  государственный  интерес  традиционно
включает  в  себя  три  компонента:  экономическое  развитие  и  процветание;
военная безопасность; государственный суверенитет, как основа контроля над
определенной  территорией  и  населением,  а  также  сохранение  нации  в
качестве независимого и свободного государства. Часто сюда также относятся
такие элементы как расширение влияния страны на мировой арене; защита
государственных  экономических  и  политических  интересов;  рост
национального  благосостояния  [Протасова,  О.Л.  Современные
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международные  отношения.  2007.  Режим  доступа:
http://window.edu.ru/resource/842/56842/files/protasova-r.pdf  (дата
обращения:23.03.2017)].
Шестая тенденция современных международных отношений – задачи
обеспечения безопасности мирового сообщества, помимо военных аспектов,
начинают  включать  проблемы,  иного  характера.  К  ним  можно  отнести
диспропорции в научно-техническом и экономическом развитии, разрушение
природной среды и изменения климатических условий, проблемы борьбы с
международным терроризмом.
Изучив  историю  и  тенденции  современных  международных
отношений, хотелось бы отметить, что в данной международной обстановке
наблюдаются   обострившиеся  проблемы  международной  безопасности,
стирания культурных и политических границ, появление такого феномена как
глобализация, а также существенный разрыв в экономическом и культурном
развитии стран Востока и Запада.
В  следствие  этих  процессов  возникла  проблема  международного
терроризма,  которая  в  XXI веке  приобретает  огромные  разрушающие
масштабы.  На  мировой  арене  возникают  террористические  организации,
целями которых являются  не только получение финансовой выгоды, но и
приобретение полноценной возможности влиять на политическую ситуацию
в  мире  и  устанавливать  собственные  законы.  Примером  этому  служит
террористическая  организация  «Исламское  государство»,  борьбу с  которой
ведут около сотни государств мира.
1.2 Терроризм и террористические организации
Одной из проблем современных международных отношений является
терроризм  и  его  постоянное  распространение  по  всему  миру.  Терроризм
приобрел глобальные масштабы. Террористические акты являются причиной
гибели  многих  людей,  они  подрывают  психологическое  спокойствие
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населения  государств,  политическую  и  экономическую  стабильность,
разрушают инфраструктуру, а также культурные и исторические памятники
архитектуры.  Терроризм  создает  почву  для  многих  конфликтов,
переливающихся в вооруженные столкновения.
Обратимся к истории.  Термин «террор» по некоторым исследованиям,
как отмечает А. Ю. Яковлев, возник «в период правления римского диктатора
Суллы, практиковавшего казнь людей по любому ничтожному поводу. Другие
приписывают  авторство  французскому  мыслителю  Ш.  Монтескье,
переведшему слово с латинского на французский для описания атмосферы
страха деспотического государства» [Социально-гуманитарные знания. 2012.
№ 4. с. 118 – 119]. 
 Другие авторы, в частности А. Р. Бахтеева, придерживаются мнения,
что «понятие террор ввел Аристотель для обозначения особого типа ужаса,
который овладевал  зрителями трагедии в  греческом театре.  Это был ужас
перед небытием, представленным в форме боли, хаоса, разрушения.
В  политическом  контексте  слово  «террор»  впервые  появилось  во
времена якобинской революции и массовых казней. В Новое время терроризм
начали  использовать  также  «независимые  организации»  и  частные  лица.
Стали происходить покушения на монархов, президентов, банкиров и других
влиятельных особ. Постепенно власть террора нарастала. Но в тех условиях
террор не мог носить массового характера. Лишь в конце XX в. стало ясно,
что терроризм – это глобальная угроза нашей цивилизации» [Шестаков В.,
2003. с. 3].
 По мнению А. В. Никитина, термин «террор» появился в 1798 г. С его
точки зрения, «терроризм – социальное явление, проявляющееся как крайняя
реакция на кризис (социального, политического, идеологического характера)
в обществе со стороны субъектов, не обладающих властными  полномочиями,
с  целью  давления  на  властные  структуры  путем  использования  метода
применения насилия либо угрозы его применения в отношении третьих лиц,
для запугивания населения либо его отдельных групп, для достижения своих
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целей  националистического,  религиозного,  идеологического  характера»
[Никитин А. В.,2003. с. 15].
По  мнению  С.  И.  Чудинова,  «терроризм  –  это  стратегия
психологического  устрашения  систематическим  насилием,  используемая
автономными оппозиционными организациями, пассионарно выражающими
протест  определенных  социальных  слоев  (как  правило,  каких-либо
меньшинств), стремящихся достичь определенных политических целей или
радикального социально-политического преобразования общества» [Чудинов
С. И., 2006. С. 31].
Согласно  приведенному  определению,  терроризм  связан  с
психологическим  наведением  страха  при  помощи  совершения
периодического насилия для достижения политической цели или изменением
коренным образом социально-политической стороны общества. Акты террора
совершаются различными террористическими организациями, число которых
в данное время увеличивается. В связи с этим, правительство России ведет
активную борьбу с террористами и террористическими организациями.
В  Федеральном  законе  Российской  Федерации  «О  борьбе  с
терроризмом» от 25 июля 1998 года дается следующее определение, что такое
террористическая  организация.  Террористическая  организация  –  это
организация,  созданная  с  целью  террористической  деятельности  или
признающая возможность использования в своей деятельности терроризма.
Организация признается террористической организацией, если хотя бы одно
из  ее  структурных  подразделений  осуществляет  террористическую
деятельность  с  ведома,  хотя  бы  одного  из  руководящих  органов  данной
организации» [Федеральный закон № 130-фз "о борьбе с терроризмом" от 25
июля  1998  г.  (с  изменениями  от  6  марта  2006  г.).  Режим  доступа:
http://gostrf.com/normadata/1/4293841/4293841958.htm   (дата  обращения
21.03.2017 г.)].
Причинами  возникновения  террористических  организаций  и  вообще
терроризма считают следующие:
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 Обострение  противоречий  в  политической,  экономической,
идеологической и этнонациональной сферах.
 Нежелание отдельных групп или лиц мириться со сложившимся
укладом жизни в отдельной стране.
 Наличие социальных, религиозных проблем.
 Гражданская  война,  в  рамках  которой  осуществляется
террористическая деятельность.
 Наличие социальных групп, отличающихся от своих ближних и
дальних  соседей  высоким  уровнем  материального  благосостояния  и
культуры,  а  также  в  силу  своей  политической,  экономической  и  военной
мощи либо иных возможностей,  диктующих свою волю другим странам и
социальным  группам.  Первые  вызывают  зависть  и  ненависть,  они
наделяются всеми чертами опаснейшего и вероломного врага, которому, если
нельзя  победить  его  в  открытом  столкновении,  можно  скрытно  нанести
отдельные болезненные удары.
В связи с этими причинами количество террористических организаций
постоянно увеличивается [приложение 1]. Наиболее опасными и известными
террористическими группировками являются: 
1. Исламское государство – выступает за возвращение к оригинальной
интерпретации  исламских  текстов,  пропагандирующих  шариат  и
насильственное распространение ислама. 
2.  Аль-Каида  – является  синонимом  трагедии,  произошедшей  11
сентября,  когда  рухнули  башни-близнецы  в  Нью-Йорке.  Организация
действует  преимущественно  на  Ближнем  Востоке.  Ее  численность
исчисляется  тысячами  людей.  Сторонники  Аль-Каиды  проповедуют
соблюдение  радикального  шариата  и  продвижение  его  посредством
терроризма и других насильственных методов.
3. Боко Харам  –  осуществляет свою деятельность в Нигерии. Главной
целью организации является введение шариата на всей территории Нигерии и
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искоренение  западного  образа  жизни.  Боко Харам  выбирает  своих  жертв,
основываясь на их степени отдаленности от шариата. 
4. Талибан – преимущественно действует на территории Афганистана.
Талибы  известны  по  массовым  нарушениям  прав  человека,  убийствам
мирных жителей, целенаправленному уничтожению запасов продовольствия
и распространению гендерного неравенства. И хотя их режим был свергнут в
2001 году, он быстро восстановился и на сегодняшний день в их ряды входит
более 60 000 человек.  Талибы также известны по своим связям с другими
террористическими организациями.
5.  Джабхад  аль  Нусра  –  сформировалось  в  2012  году  в  ответ  на
сирийскую войну. Джабхат аль Нусра стремится к восстановлению Халифата
и возвращению законной власти наследнику Мухаммеда. Многие отмечают
тесную  связь  этой  организации  с  Аль-Каидой.  Группировка  известна  по
своему  неприятию  стран  и  лиц,  не  исповедующих  ислам.  Они  регулярно
тренируют  террористов-смертников  и  проводят  массовые  расстрелы
неверных. 
6.  ХАМАС  – исламистское  антисемитское  движение,
распространяющееся  на  территории  Палестины.  Члены  этой  группировки
поддерживают  идеи  неонацизма.  Многие  из  действий  ХАМАСа
воспринимались  в  качестве  военных  преступлений,  среди  которых  на
постоянной основе происходит применение оружия против Израиля. 
7.  Революционные  вооруженные  силы  Колумбии  –  леворадикальная
повстанческая группировка Колумбии, также известная, как FARC. И хотя их
на  официальном  уровне  не  признали  террористической  организацией,
группировка  замечена  в  ряде  нарушений  прав  человека  и  была  внесена
некоторыми  странами  в  черный  список. РВСК  участвуют  в  незаконном
обороте  наркотиков,  похищении  людей,  использовании  детей-солдат,
совершении казней и многих других неправомерных действиях. 
8.  Рабочая  Партия  Курдистана  – действует  в  Турции.  Основной
причиной  их  деструктивной  деятельности  является  стремление  к
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независимости  от  Турции,  что  делает  их  цели  сугубо  политическими.
Радикальная группировка возникла в результате долгих лет угнетения курдов.
Они стремятся к социалистическому политическому устройству и всеобщему
гендерному равенству [Яковлев А.Ю., 2012, № 4, С. 118-124]. 
Изучая  историю  возникновения  и  причины  терроризма  необходимо
выделить  несколько  признаков,  отличающих  терроризм  от  других  видов
деятельности:
 терроризм – это социальное явление, так как возможно только в
обществе,  в  связи  с  тем,  что  именно  оно  является  объектом  массового
воздействия; 
 терроризм  –  это  преступное  деяние,  так  как  предусмотрено
уголовным законодательством; 
 терроризм – это  деяние в форме физического или психического
насилия; 
 терроризм – это устрашение как способ воздействия на общество;
 терроризм  –  это  оказание  воздействия  с  целью  изменения
политической, идеологической и иной ситуации. 
Теперь  рассмотрим  классификацию  терроризма.  Проблемами
классификации терроризма занимались и продолжают заниматься различные
исследователи, такие как В.И. Замкова, М.З. Ильчиков, Д. Балтаг, А. Балан,
Е.Г.  Ляхов,  А.В.  Попов  [Современные  террористическая  организации:
структура, формы и направления деятельности, управление. Режим доступа:
http://auto-ally.ru/pravo/9005/index.html?page=8 (дата обращения: 24.03.2017)]
1. В зависимости от методов, которые используют террористы, ученые
выделяют  психологический  и  физический  терроризм.  Психологический
терроризм -  это   устрашение населения с целью последующего влияния и
извлечения  некой  выгоды  (выкупа)  от  запугивания.  Психологическое
давление  на  жертву, как  правило,  оказывает  сильное  впечатление,  так  как
средством запугивания  является шантаж уничтожения личного имущества,
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убийство родных и близких.  Физический терроризм -  физическое насилие,
нанесение  телесных  повреждений,  лишение  свободы  или  даже  жизни
[Гаврилин. Ю.В., Смирнов, Л.В., 2003,с. 19 – 28].
2.  Политический терроризм использует насилие или угрозы насилия
(убийства,  взрывы,  захваты  самолетов,  зданий,  заложников  и  т.д.)  на
негосударственном уровне против личностей или против собственности для
запугивания  или  изменения  курса  правительства,  гражданского  населения
или  любой  его  части  в  целях  достижения  политических  или  социальных
целей. Экономический (неполитический) терроризм подразумевает различные
дискриминационные  экономические  действия,  имеющие  целью  оказание
влияния  на  экономических  конкурентов,  социальные  группы  и  слои
населения,  а  также  целые  государства  и  их  лидеров  ради  достижения
конкретных экономических выигрышей [Вовченко С.A., Зайцев М.А., 2006.
С. 33].
3.  «Технологический»  терроризм  характеризуется  использованием
различных  веществ,  которые  являются  новинками  передовых  технологий
(например,  сюда  можно  отнести  биологические  культуры,  яды,
радиоактивные  и  химические  вещества  и  проч.),  к  «традиционному»
терроризму  относят  терроризм,  при  котором  используют  уже  давно
известные  средства  и  вещества  (холодное  и  огнестрельное  оружие,
взрывчатые вещества и проч.). [Степанов Е. И., 2000, с. 76].
4. Массовый терроризм применяется в отношении большого количества
людей (террористические акты в общественном транспорте,  на  вокзалах и
аэропортах,  то  есть  в  местах  большого скопления  народа).   Селективный
терроризм  используется  в  отношении  конкретного  лица  (политики,
государственные деятели, журналисты и др.) [Степанов Е. И., 2000, с. 76].
5. Ю. Авдеев и Л.В. Смирнов опирается на идейную основу и выделяет
религиозный,  националистический  и  идеологический  терроризм.
Идеологический в свою очередь  многими исследователями подразделяется
на  «левый»  и  «правый».  «Левый» терроризм  основан  на  концепции
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псевдореволюционного  характера.  Он  базируется  на  насильственном
упразднении  капиталистической  системы  путем  осуществления  массовых
выступлений  населения  и  широкомасштабной  стратегии  формирования
революционной  ситуации.  К  «правому»  терроризму  относится  терроризм,
который  ориентируется  на  отрицании  институтов  политического
либерализма,  демократии,  правого  государства.  Правовыми
террористическими  организациями  также  являются  организации,  которые
имеют националистические или открытые расистские установки [Гаврилин.,
Ю.В., Смирнов, Л.В., 2003, с. 19 – 28].
Националистический терроризм  характеризуется  огромным
количеством жертв, особой жестокостью. В его основе лежит превосходство
одной  нации   над  другой,  что  создает  социальное  напряжение  и
национальные  распри.  Национальный  терроризм  борется  с  мнимым  и
реальным ущемлением прав и свобод определенных наций.  
Что касается религиозного терроризма, то его можно считать одним из
самых распространенных  в  современное  время.  Многие  террористические
организации, преследуя политические цели, используют религию.
Как  мы  видим  из  приведенных  многочисленных  классификаций,
терроризм может принимать различные формы и виды. Так,  Р.Шульц и П.
Уилкинсон  выделяют  также  репрессивный,  субреволюционный  и
революционный терроризм.  Дж. Белл называет преступный и психический
терроризм.  Также существуют такие  виды терроризма,  как  экологический,
ядерный, экономический, технологический [приложение 2].




Хайджекинг Данная форма подразумевает захват транспортного средства
(самолет,  корабль,  железнодорожный  транспорт).  Самым
распространенным  является  авиатранспорт.  И  зачастую
террористы используют именно хайджекинг.
Убийства и покушения Данная  форма  терроризма  используется  для  оказания
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психологического давления на маленькую группу людей и
на отдельного человека. 
Похищение Похищения  в  основном  используются  террористами  с
целью  получения  экономической  прибыли.  Полученные
средства  используются  для  благополучного
функционирования  террористической  организации  или
свержения политического строя. 
Диверсия Наиболее  жестокая  форма  терроризма.  Подразумевает
использование  различных  биологических,  химических  и
взрывчатых веществ в местах скопления людей. 
Экспроприация или
ограбление
Данные  формы  терроризма  применяются  во  время
нестабильной  обстановки  в  стране  и  революционных
действий. Экспрориация используется с целью пропаганды
иди  получения  каких-либо  средств  и  информации  для
ведения борьбы.
Захват зданий Эта  форма  терроризма  популярна  среди  палестинских   и
"левых"  террористов.  Как  правило  захватывают  здания,
имеющие  стратегическое  значение:  посольства,  визовые
службы,  здания  парламентов,  медицинский  и
образовательные  учреждения. 
Таким  образом,  можно  сказать,  что  терроризм  –  это  совокупность
методов  и  средств,  благодаря  которым  организованная  группа  или
террористическая  организация  стремится  достичь  провозглашенных  ею
целей преимущественно через систематическое использование насилия.
Изучая  классификацию  терроризма,  мы  рассматривали  такой  вид
терроризма,  как  религиозный.  Хотелось  бы  заострить  на  нем  особое
внимание,  так  как  религиозный  фактор,  а  именно  исламский,  играет
основную роль в формировании и распространении такой террористической
группировки,  как Исламское  государство,  детальное изучение которой нам
хотелось бы реализовать в данной выпускной квалификационной работе. 
В  современное  время  исламский  терроризм  является  наиболее
распространенной  формой  терроризма.  Обычно  он  используется
радикальными  и  экстремистскими  организациями.  Членами  таких
организаций  называют  исламистами  или  боевиками  -  исламистами.  Для
оправдания  своей  тактики  они  ссылаются  на  предписанную  правоверным
обязанность  вести  джихад,  хотя  многими  мусульманскими  богословами  и
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Продолжение таблицы 3
религиоведами  ставится  под  сомнение  трактовка  этой  обязанности  как
надобности в физических расправах.
Итак,  обратимся  к  самому  понятию  «исламский  терроризм».
Исламский терроризм - это тактика насильственных расправ с оппонентами,
находящая себе  идеологическое обоснование и оправдание в трактовках
мусульманского вероучения как направленная на  защиту исламского мира
против влияния или агрессии немусульманских стран и идеологий, в
особенности западного мира [Шуклинов П., Эрман Г., 2016. Режим доступа:
http://www.liga.net/projects/igil/ (дата обращения 17.03.2017)].
Однако  во  многих  государствах,  в  том  числе  и  в  России,  термин
«исламский  терроризм»  может  быть  запрещен,  поскольку  парламент
Чеченской  республики  внёс  на  рассмотрение  Госдумы  законопроект,
предусматривающий  запрет  на  упоминание  средствами  массовой
информации  национальной  и  религиозной  принадлежности  участников
террористической деятельности [Московский журнал международного права,
2002, №1, с.240].
Отождествлять  ислам с  терроризмом неполиткорректно.  Мы говорим
об исламизме как о политической практике и разделяем ислам на религию и
на радикальный ислам как политическую идеологию, которая апеллирует к
религии,  базируется  на  каких-то  религиозных  догматах,  но  является
политической идеологией, а не религией. По мнению некоторых политиков,
термин исламский терроризм не является научным.
Также  ряд  исламских  философов  и  богословов   считают,  что
«исламистского  терроризма»  не  существует,  так  как  это  «противоречит
самому  исламу»,  и  следовательно  сам  термин  является  «ложным  и
неправильным». Боевики совершают преступления, убивая людей, разрушая
инфраструктуру,  нарушая  стабильность  общества.  Священный  Коран  же
гласит:  «Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у
вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы уразумеете».
Ислам  с  почитанием  относится  ко всем  формам  жизни  на  Земле.  Однако
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неприкосновенности человеческой жизни отведено особое значение. Первое
и самое главное основополагающее право человеческого существа - это право
на жизнь. «По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): кто
убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот
словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит
жизнь всем людям »
Ценность  человеческой  жизни  так  велика,  что  Коран  приравнивает
несправедливое отобрание даже одной жизни к загладе всего человечества.
Таким образом, Коран ясно запрещает убийство человека.
Даже во время военных действий, Ислам предписывает справедливое и
благородное отношение к врагу на поле битвы. Ислам провел четкую линию
разграничения между воюющими и мирным населением вражеской страны. К
мирному  населению  относятся  женщины,  дети,  пожилые  люди.  Пророк
Мухаммед запрещал солдатом убивать женщин и детей [Шуклинов П., Эрман
Г.,  2016.  Режим  доступа:  http://www.liga.net/projects/igil/  (дата  обращения
17.03.2017)].
Однако  не  смотря  на  это,  термин  «исламский  терроризм»  широко
используется  по  всему  миру. Так,  российский  политический  деятель  А.А.
Коновалов  выделяет  несколько  причин  и  предпосылок  возникновения
данного феномена.
Во-первых,  это  социально-экономическая  ситуация  в  мусульманском
мире.  Доходы от  продажи нефти  позволили правящим элитам арабских  и
других  нефтедобывающих  мусульманских  стран  сосредоточить  огромные
финансовые  ресурсы.  Однако  это  не  привело  к  появлению  в  них
полноценных  современных  экономик.  По  оценкам  специалистов  ИМЭМО
РАН,  ВВП  всех  22  арабских  стран  ненамного  превышает  ВВП  одной
Испании. В течение последних 20 лет XX в. рост дохода на душу населения в
арабских  странах  составлял  0,5%  в  год,  что  ниже,  чем  где-либо,  за
исключением Африки южнее Сахары. Каждый пятый араб живет менее чем
на  2  доллара  в  день.  Примерно  12  млн  человек  (15%  трудоспособного
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населения)  являются  безработными.  Среди  ученых  в  мире  всего  1%
мусульман;  в  одном Израиле больше ученых,  чем  во всем мусульманском
мире. В более широком плане речь идет о проблеме бедности и огромного
неравенства в уровнях жизни между развитыми и развивающимися странами,
усугубляющейся в условиях современной модели глобализации. 
Во-вторых,  отмечает  А.  А.  Коновалов,  имеет  место  социально-
демографический фактор. В начале XX в. в мире проживало примерно 150—
170 млн мусульман, к концу столетия их было уже 1,3 млрд — каждый пятый
житель планеты. Более половины мусульман моложе 20 лет, т.е. молодежь —
самая  многочисленная  часть  мусульманского  общества.  Речь  идет  об
огромном энергетическом потенциале,  ищущем выхода и  применения.  Его
невозможно  найти  в  социально-экономической  сфере.  Идеологам  террора
только  остается  задать  нужное  идеологическое  направление  энергии
мусульманской молодежи [Коновалов А.А., 2012, с.413-414].
Г. И. Мирский,  советский и российский политолог, главный научный
сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН,
доктор исторических наук, арабист, профессор, делает акцент на духовной
причине.  Психологической  основой  исламистского  терроризма  является
комплекс неполноценности, ущербности, который порожден, по его мнению,
не  столько  экономическим  разрывом  между  «бедным  Югом»  и  «богатым
Севером», сколько еще не преодоленным, идущим от крестовых походов и
колониальной  эпохи  осознанием  несправедливости  всего  мирового
устройства,  в  рамках  которого  на  земле  доминирует,  задает  тон  западная
цивилизация, представители которой все еще с пренебрежением относятся к
«туземцам», людям третьего мира с их иной культурой. Особенно ранимыми
в этом отношении оказываются мусульмане, которые гордятся своей древней
и  богатой  цивилизацией  и  видят  в  то  же  время,  что  в  иерархической
структуре  современного  мира  их  страны  стоят  на  низшей  ступени  по
сравнению с Западом. Убежденные в превосходстве своей культуры, они в
отчаянии  от  того,  что  в  мире  властвуют  другие.  Сила,  мощь,  влияние  в
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сегодняшнем мире не у них, а у Запада. Исламисты отнюдь не считают себя
преступниками, ими движут вековые обиды. В этом состоит третья причина
исламского  терроризма,  позволяющая  приблизиться  к  пониманию  того,
почему  экстремизм  в  современном  мире  чаще  всего  исходит  из  среды
приверженцев ислама, а не какой-то другой религии [Мирский Г., 2014, №11,
c. 23-25]. 
В-четвертых,  необходимо  иметь  в  виду  политику  США  в
мусульманском  мире.  По  этому  вопросу  мнения  российских  экспертов
расходятся.  Как  пишет  Е.  М.  Примаков,  имея  в  виду  действия  США  в
Афганистане и Ираке в первые годы XXI в., «возобладало понимание, что без
США практически невозможно успешное противодействие международному
терроризму...» [Примаков Е.М.,2014 , с. 86]. 
Вместе  с  тем  Е.М.Примаков  также  считает,  что  в  настоящее  время
значительно  более  распространенная  силовая  борьба  с  международным
терроризмом,  объявленная  США,  не  приносит  желаемых результатов.  Она
способна  подавить  отдельные  проявления  или  ячейки  терроризма,  но  не
устранить  его  причины.  Более  того,  силовые  методы  политики  США  на
Ближнем Востоке стимулируют ответные террористические акции. Вызывает
раздражение в мусульманском мире и поддержка американцами Израиля, а
также ряда арабских режимов (Саудовской Аравии). 
Впрочем, «виноваты» не только американцы. Среди событий мировой
политики  последних  50  лет,  вызвавших  беспрецедентный  подъем
антизападных настроений и массовое, охватившее буквально весь исламский
мир  сочувствие  к  тем,  кто  взялся  за  оружие,  Г.  Мирский  называет:
образование  Израиля  по  решению  ООН;  советская  интервенция  в
Афганистане;  бездарная  и  контрпродуктивная  агрессия  Саддама  Хусейна
против Кувейта, приведшая к размещению американских войск в Саудовской
Аравии — священной земле для всех «правоверных» [Мировая экономика и
международные отношения № 11, 2014, с. 23].
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Пятой причиной, объясняющей, почему исламистский терроризм стал
общемировой проблемой именно в последние десятилетия, является характер
нынешнего  этапа  глобализации,  отмеченного  агрессивным  напором
западных, прежде всего американских, ценностей и норм. Западный капитал
распространяет  по  всему  миру  несвойственные  мусульманскому  миру
принципы  отношений  и  традиции,  вызывая  естественную  реакцию
отторжения и стремления возврата к «корням», к национальным духовным
основам, что и способно принимать крайние формы. Видимо, буддистские
нормы социальных отношений не столь несовместимы с западной традицией,
как  мусульманские.  Протестантизм  и  буддизм  имеют  много  общего,  и  не
случайно  успешно  развивающиеся  страны  Азии  (так  называемые  новые
индустриальные страны, Китай,  где буддистские традиции сильны) вполне
находят взаимопонимание с  западными «глобализаторами».  Ситуация же в
мусульманских  странах  является  питательной  средой  для  экстремистов,
строящих  свои  призывы  именно  на  обвинении  глобального  Запада  в
стремлении подчинить глобальный Юг своему влиянию.
С глобализацией связана и еще одна (шестая) причина исламистского
терроризма — массовая миграция мусульман в страны Запада,  особенно в
Западную Европу, 3,3% населения которой сейчас составляют мусульмане. В
США  их  численность  в  два  раза  меньше.  Компактно  проживающие
мусульманские  общины,  как  правило,  не  интегрируются  в  социально-
культурное пространство страны проживания и не ассимилируются. Они не
воспринимают европейские демократические и правовые нормы и живут по
законам  шариата.  Молодое  поколение  иммигрантов  остро  ощущает
отторжение  и  даже  дискриминацию  со  стороны  коренного  населения.
Исламская молодежь Западной Европы становится все более радикальной и
вступает в экстремистские организации. Взрывы в парижском метро в 1995—
1996 гг., в лондонском метро в 2005 г., погромы в пригородах Парижа в 2005
г. свидетельствуют о подъеме экстремизма и терроризма в Европе.
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Очень  сложной  является проблема  идейной  основы  исламистского
терроризма. Следует остановиться на двух ее аспектах: в какой мере ислам
служит идеологическим оправданием терроризма и можно ли отождествлять
исламский  фундаментализм  с  экстремизмом.  Что  касается  ислама,  то
распространенным является мнение об особой воинственности, чуть ли не
кровожадности ислама, требующего от своих последователей беспощадной
борьбы с «неверными», т.е. с иноверцами. Это миф. В исламе, как и во всякой
великой религии,  сочетаются различные,  не  всегда  вроде  бы совместимые
ценностные установки, есть немало противоречивого. В Коране при желании
можно  найти  высказывания,  могущие  быть  истолкованными  как
воинственные.  Например,  сейчас  много говорят о  джихаде,  интерпретируя
этот  термин  как  «священная  война  против  неверных»,  что  якобы  дает
мусульманам  право  и  даже  вменяет  в  обязанность  вести  борьбу  против
немусульманского  мира  всеми  средствами  вплоть  до  террора.  Это
одностороннее и неверное толкование. Известный исламовед Джон Эспозито
пишет, что «термин «джихад» имеет множество смыслов,  включая призыв
вести праведную жизнь, делать общество более моральным и справедливым,
распространять  ислам  проповедью,  учением  или  путем  вооруженной
борьбы... В самом общем смысле «джихад» обозначает борьбу против зла и
дьявола, самодисциплину (общую для всех трех авраамических религий), при
помощи которой верующие стремятся следовать  воле Бога,  быть лучшими
мусульманами» [Esposito J.L., 1992, p.32-33.]
Резюмируя мнения политиков и экспертов, можно сделать вывод о том,
что  исламский фактор в мировой политике – это усиливающиеся влияние
религии, в том числе и радикальных исламских течений на международные
процессы. Это также интернационализация радикальных исламских течений
и  угроза  безопасности  граждан  других  государств.  Международные
радикальные исламские организации сегодня успешно распространяют своё
влияние по всему миру. Но не стоит заблуждаться, что в их рядах находятся
только  лишь  расселившиеся  по  всему  миру  арабы-мусульмане.  Идеи
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исламских  радикалов  находят  живой  отклик  и  среди  коренного населения
стран Европы. Вопрос в силе социального и имущественного расслоения в
том  или  ином  обществе.  Ведь,  не  секрет,  что  эффект  от  идей,
пропагандируемых  радикалами  (таких  как  равенство,  социальная
справедливость и свобода от эксплуатации), прямо пропорционален уровню
маргинализации населения в той или иной стране.
Терроризм сегодня  –  это одна из главных нерешенных проблем всего
человечества.  Терроризм  бросает  вызов  международной  системе
безопасности.   Благодаря возрастанию количества акторов международных
отношений, появилось огромное количество террористических организаций,
имеющих возможности развивать свою деятельность и влиять  на характер
современных  международных  отношений.  К  сожалению,  государства
оказались уязвимыми и слабо подготовленными к новым  опасным вызовам. 
1.3 Террористическая организация «Исламское государство»: история
создания, идеология, факторы развития 
Одной из наиболее ярких характеристик современной международной
политики  является  ее  светский  характер.  Процесс  четкого  разграничения
религиозной  и  политической  сфер  можно  считать  завершенным  в
подавляющем  большинстве  демократических  государств  Запада:  мотивы
взаимодействия  на  мировой  политической  арене  обуславливаются,  прежде
всего,  интересами  политики  и  экономики,  и  лишь  в  последнюю  очередь
интересами  религии.  Тем  не  менее,  в  регионах  распространения
мусульманства мы наблюдаем противоположную тенденцию — рост влияния
религиозного фактора на политический процесс. Государства, признающие в
качестве  конституирующего  принципа  мусульманское  вероучение  и
традицию,  позиционируют  себя  в  качестве  «исламских  государств»,
внутренняя  и  внешняя  политика  которых  должна  определяться
предписаниями «исламского закона», шариата.
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Сегодня можно констатировать стремление «исламских государств» не
только стать обособленными игроками в мировой политике, но и, что гораздо
более  важно,  консолидироваться  в  рамках  проекта  так  называемого
«исламского мира».  Объединяясь под эгидой международных организаций,
они  предпринимают  попытки  создать  альтернативу  миру  Запада  и  в
политическом,  и в экономическом,  и в идеологическом плане [International
Business Times,2015,№11, p.55].
После  событий  сентября  2001  г.  проблема  «исламского  фактора»  в
политике  приобрела  глобальный  характер.  Особенности  взаимодействия
государств на международной арене, во многом обусловленные процессами
глобализации, в случае с «исламскими государствами» зачастую сталкивается
с непреодолимыми затруднениями. 
Как известно,  и  ислам,  и  его основной политико-правовой институт,
шариат, являются  закрытыми,  мало  динамичными  системами,  плохо
соотносимыми с демократическими принципами, разделяемыми западными
государствами.  Причина  затруднений,  препятствующих  осуществлению
эффективной  политики  на  международном  уровне,  обусловлена  именно
этими особенностями «исламского государства» [Жданов Н.В., 2003, c.568].
«Исламское  государство»  представляет  собой  уникальное  явление,
подлинное значение которого до сих пор не получило должного осмысления
ни  у  политиков,  ни  в  экспертном  сообществе.  «Возникшая  из  ниоткуда
террористическая  организация,  являющаяся  на  сегодняшний  день  главной
угрозой  международной  и  региональной  безопасности»  –  так  выглядит
сегодня  утвердившееся  в  политическом  и  общественном  сознании
определение  Исламского  государства.  Изначально  рыхлый  конгломерат
экстремистских группировок, исламистских теоретиков и бывших активистов
партии  БА  –  АС  за  исторически  короткий  срок  –  чуть  более  одного
десятилетия  –  сумел  творчески  переосмыслить  опыт  «Талибана»,  «Аль  –
Каиды» и других менее известных группировок, сформулировать социально
привлекательную идею «халифата» и эффективно использовать политический
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вакуум,  возникший  в  регионе  после  американского  вторжения  в  Ирак,
«арабской весны» и сирийского кризиса.
На сегодняшний день Исламское государство представляет собой прото
–  государство.  Исламистская  террористическая  организация  действует
преимущественно  на  территории  Сирии,  частично  контролируя её  северо-
восточные  территории,  и  Ирака,  частично  контролируя  территорию
«суннитского треугольника». Суннитский треугольник это условный район на
территории Ирака к северу и западу от Багдада. Помимо Сирии и Ирака, ИГ
или подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых действиях в
Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии,
ведут террористическую деятельность в некоторых других странах.
Фактически  ИГ  с  2013  года  считается  исламским  непризнанным
квазигосударством.  Провозглашено  как  всемирный  халифат  29  июня  2014
года.  Имеет  шариатскую  форму  правления  и  штаб-квартиру  (фактическая
столица) в сирийском городе Ракка [Эль-Мюрид., 2016, c.98].
До 2010 года лидерами террористической группировки были Абу Умар
аль-Багдади и преемник аз-Заркави египтянин Абу Айюб аль-Масри. Новым
лидером стал марокканец, министр обороны Абу Сулейман ан-Насир. После
гибели Абу Умара все террористические акции совершаются от имени Абу
Бакра аль-Багдади [The New York Times, 2014,№6, p.14].
Изучая  историю  возникновения  Исламского  государства,  прежде
необходимо  обратиться  к  самому  названию  организации,  которое
неоднократно  менялось.  Будучи  образованной  в  2006  году  под  названием
«Исламское  государство  Ирак»,  организация  по  мере  расширения  как
фактической,  так  и  декларируемой  области  деятельности  была
переименована в «Исламское государство Ирака и Сирии» по другой версии
«Исламское государство Ирака и Леванта», а с лета 2014 года, претендуя на
создание  всемирного халифата,  именует  себя  просто  «Исламское
государство».
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Муфтий  шейх  Равиль  Гайнутдин,  российский  имам, считает,  что
использование наименования «Исламское государство» в отношении данной
организации некорректно,  поскольку дискредитирует ислам,  создаёт  о  нём
неверное  представление.  В  качестве  альтернативы  они  предлагают
использовать  название  «Иблисское  государство»  Подобного  же  мнения
придерживается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров..  Иблис -  имя
джинна, который благодаря своему усердию достиг того, что был приближен
Богом, и пребывал среди ангелов, но из-за своей гордости был низвергнут с
небес. После своего низвержения Иблис стал врагом Аллаха и людей, сбивая
верующих с верного пути [Российский следователь, 2011, № 17, c.9].
По мнению первого заместителя председателя Духовного управления
мусульман  Российской  Федерации Дамира-хазрата  Мухетдинова,
группировку следует называть арабской аббревиатурой ДАИШ. Использовать
для  группировки  именования  ИГИЛ  и  «Исламское  государство»,  по  его
мнению,  недопустимо,  поскольку  «когда  „ИГИЛ“  расшифровывается  как
«Исламское государство», тут же происходит очернение Ислама и мусульман
в  целом».  Также  в  поддержку  использования  названия  ДАИШ  выступили
Межрелигиозный совет России и шейх, председатель президиума Духовного
управления  мусульман  европейской  части  России,  председатель  Совета
муфтиев России Равиль Гайнутдин.
В сентябре 2014 года глава министерства иностранных дел Франции
Лоран  Фабиус призвал  использовать  для  группировки  название  ДАИШ,
после  этого  в  сообщениях  французских  СМИ  оно  постепенно  вытеснила
другие.  Ранее,  в  июле  2015  года,  120  членов британского  парламента
написали  письмо  руководству Би-би-си с  требованием  использовать  в
отношении  группировки  исключительно  название  ДАИШ,  отказавшись  от
сокращений  ИГ  и  ИГИЛ,  но  получили  отказ  со  стороны  генерального
директора  Тони  Холла,  пояснившего,  что  такой  шаг  мог  бы  возбудить
сомнения  в  непредвзятости  Би-би-си  и  «создать  впечатление  поддержки
противников этой группировки».
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Между тем, сокращение ДАИШ в русском языке уже используют, но
пока не в России,  а  в Казахстане,  где  уже решили отказаться от названия
«Исламское государство».
Название  ДАИШ  для  арабоязычных  представителей  группировки
звучит  оскорбительно,  так  как  отличается  всего  одной  буквой  от  слова
«даис», означающего кого-то или что-то раздавливающее, попирающее.
В  обновлённой Стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации, утверждённой 31 декабря 2015 года, используется наименование
«Исламское государство» [Стратегия национальной безопасности РФ, 2015.
Режим  доступа:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391,  (дата  обращения
21.03.2017 г)].
Существуют  разные  точки  зрения,  по  поводу  того,  как  и  когда
образовалось  современное  исламское  государство.  По  одной  версии,
Исламское государство образовалось вследствие «Арабской весны». В период
«арабской весны» некоторые политические режимы рухнули, другие сильно
пошатнулись  и  ослабли.  Религиозные  организации  вышли  из  подполья  и
активно  включились  в  политическую  борьбу.  Для  этого  они  создавали
политические  партии  и  стали  бороться  за  власть.  Мы  это  наблюдали  во
многих странах Северной Африки и Ближнего Востока. 
Накануне  и  в  ходе  «арабской  весны»  очень  активно  себя  проявили
радикальные  течения  ислама  -  салафитские  организации.  Как  известно,
салафиты  сыграли  активную  политическую  роль  в  событиях  «арабской
весны».  После «арабской весны» «Братья мусульмане» пришли к власти в
Египте  и  Тунисе,  оставив  за  бортом  политической  власти  салафитов.  Но
салафиты  не  успокоились,  они  начали  перебираться  в  другие  арабские
страны,  где  еще  продолжались  политические  волнения.  Сирия  оказалось
такой  страной,  где  салафиты  и  исламисты  всего  региона  собрались  и
объявили священный джихад правящему режиму Асада - младшего. «Братья
мусульмане»  потерпели  поражение  в  Египте,  многие  из  них  также
присоединились к салафитам и исламистам в Сирии. Чуть позже здесь был
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объявлен  всемирный  священный  джихад,  после  сюда  стали  прибывать
джихадисты  со  всего  мира,  в  том  числе  из  Европы  и  Америки.  Было
объявлено о создание «Исламского государства Ирака и Леванты» (ИГИЛ),
которое позже было переименовано в  «Исламское  государство» [Long War
Journal, 2015,№8, с.44]. 
Есть другая версия возникновения этого государства. Сама группировка
ИГИЛ, была организована «Аль-Каидой» еще в 2006 г. на базе «Совета шуры
моджахедов»,  к  которой  затем  присоединились  группировки  «Джайш  ат-
Таифа  аль-Мансура»  («Армия  победоносной  общины»),  «Джайш  Ахлу-с-
Сунна  ва-ль-Джамаа»  ("Армия  людей  Сунны  и  общины"),  «Джайш  аль-
Фатихин»  («Армия  завоевателей»)  и  «Джунд  ас-Сахаба»  («Войско
сподвижников»),  в  результате  этого  15  октября  2006  г.  было  заявлено  о
создании  «Исламского  государства  Ирак»  («ИГИ»).  В  дальнейшем к  ИГИ
примкнули более  мелкие  исламистские группы:  «Ансар  ат-Тавхид»,  «Аль-
Гураба», «Асаиб аль-Ахваль», «Джамаа аль-Мурабитин», «Ансар ат-Тавхид
ва-с-Сунна», «Фурсан ат-Таухид» и «Джунд Миллят аль-Ибрахим». Первым
руководителем  ИГИ  стал  Абу  Омар  аль-Багдади.  До  2013  г. группировка
называлась «Исламское государство Ирак» (ИГИ, «The Islamic State of Iraq»)
[Россия  в  глобальной  политике,  2015.  Режим  доступа:
http  ://  www  . globalaffairs  . ru  / number  / IGIL  -  negruppa  -  terroristov  -17447 (дата
обращения: 23.03.2017)].
Согласно  третьей  версии  ИГИЛ  было  создано  15  октября  2006  г. в
результате слияния более десяти суннитских исламистских организаций во
главе с ячейкой «Аль – Каиды» в Ираке – «Каида аль-джихад в Ираке». Эта
новая организация получила название «Исламское государства Ирака» (ИГИ).
Тогда же была принята конституция этой организации, которая называлась
«Уведомление  человечества  о  рождении  Исламского  государства».
Руководителем  –  эмиром  этой  организации  был  назначен  Абу  Омар  аль-
Багдади. До этого он был лидером «Каида аль-джихад в Ираке». Была также
определена  главная  и  стратегическая  цель ИГИ на ближайшие годы.  ИГИ
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должно  было  захватить  суннитские  территории  Ирака  и  превратить  его  в
военизированное  исламское  суннитское  государство,  как  только
международная коалиция во главе с США покинет Ирак. Новое исламское
государство должно было образоваться в пределах провинций Багдад, Анбар,
Дияла,  Киркук,  Салах-эд-Дин,  Найнава  и  некоторых  районах  провинций
Бабиль и Васит [The Atlantic, 2015,№3,p.16]. 
Согласно  этой  же  версии  в  2010  г.(после  убийства  Абу  Омар  аль-
Багдади в середине 2010 года) эмиром ИГИ был назначен один из лидеров
«Аль-Каиды» в Ираке Абу Бакр аль-Багдади, известный также по имени Абу
Дуа.  9  апреля  2013  г. путем  слияния  двух  подразделений  «Аль-Каиды»  в
Ираке и Сирии – «Исламское государство Ирака» и сирийской «Джебхат ан-
Нусра»  была  образована  группировка  под  единым  названием  «Исламское
государство  Ирака  и  Леванта»,  целью которой  стало  создание  исламского
эмирата на территории Ирака и Леванты (аш-Шам). 10 апреля 2013 г. бойцы
ИГИЛ присягнули  на  верность  лидеру  «Аль-Каиды»  Айману  аз-Завахири.
Спустя  некоторого  времени  (после  убийство  Абу  Омар  аль-  Багдади  в
середине 2010 года) новым эмиром ИГИ был назначен один из лидеров «Аль-
Каиды»  в  Ираке  Абу Бакр  аль-Багдади.  С  приходом нового  эмира  между
ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (главное подразделение «Аль-Каиды» в Сирии)
начались споры, переросшие в военные столкновения в Сирии, после чего
Айман аз-Завахири в ноябре 2013 г. принял решение о роспуске ИГИЛ, с тем
чтобы «Исламское государство Ирак» в Ираке и «Джебхат ан-Нусра» в Сирии
действовали независимо друг от друга. Но ИГИЛ не подчинялось решению
«Аль-Каиды» и не вернулось к прежнему названию, более того, продолжало
действовать на территории Ирака и Сирии отдельно от «Джебхат ан-Нусра». 
В ответ на это в январе 2014 г. по инициативе «Аль-Каиды» против
боевиков  ИГИЛ  выступили  сирийские  группировки  «Армия  моджахедов»,
«Повстанческий фронт Сирии», «Исламский фронт» и «Джебхат ан-Нусра».
Столкновения между ИГИЛ и другими группировками унесли к началу 2014г.
свыше  3  тыс.  жизней.  В  феврале  2014  г.  лидер  «Аль-Каиды»  Айман  аз-
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Завахири официально заявил, что больше не признает принадлежность ИГИЛ
к «Аль-Каиде» [The New York Times, 2014,№8, p. 29]. 
Таким образом, ИГИЛ с начала 2013 года включилось в гражданскую
войну  в  Сирии  в  качестве  самостоятельной  силы.  Впоследствии  это
обстоятельство вызвало серьезное противостояние между «ИГИЛ» и «Аль-
Каидой»,  не  только в  Ираке и  Сирии,  но  и  на  всем  Ближнем Востоке.  В
дальнейшем,  «законным  представителем»  «Аль-Каиды»  в  Сирии  был
объявлен только «Джебхат ан – Нусра»
Как  мы  видим,  две  последние  версии  возникновения  ИГИЛ  очень
похожи  друг  на  друга.  Если  к  ним  добавить  первую  версию  («арабская
весна», политизация ислама в регионе, присоединение к ИГИЛ салафитов,
«братьев-мусульман» и джихадистов со всего мира), то картина становится
более полная.
Резюмирую  вышесказанное,  можно  выделить  4  главные  причины
возникновения «Исламского государства»:
1. «Арабская весна» 2011 года уничтожила правящие режимы в Тунисе,
Египте,  Ливии и Йемене и существенно дестабилизировали обстановку на
Ближнем Востоке. 
2. Свержение США и их западными союзниками режима С.Хусейна в
Ираке  разрушили  этноконфессиальный  баланс  в  стране.  Сунниты,
находившиеся  у  власти,  были  выброшены  из  политической  жизни.  Они
потеряли  возможность  служить  в  государственных  органах,  работать  в
нефтегазовой и экономической сферах. Власть же самих шиитов лавировала
между Вашингтоном и Тегераном, то есть отсутствовало централизованное
управление.  Однако  существовало  единое  мнение  по  дискриминации
суннитов.  Противоречия  сопровождались  массовыми  терактами,  акциями
протеста и неповиновением суннитов центральной власти.
3. Саудовская Аравия и Катар активизировали деятельность суннитский
группировок,  поскольку  их  не  устраивало  шиитское  правительство.  По
каналам  спецслужб,  страны  Персидского  залива  оказывали  финансовую  и
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военную  помощь  суннитским  иракским  группировкам,  стремясь  ослабить
власть шиитов. 
4. В еще более грубой форме осуществлялось вмешательство внешних
сил  во  внутренние  дела  Сирии.  Здесь  протестные  акции  радикальных
суннитских группировок против режима Башара Асада открыто поддержали
США,  их  западные  союзники,  монархии  Персидского  залива  во  главе  с
Саудовской Аравией, Турция, Иордания, другие арабские страны. Создавая
оппозиционную Дамаску Свободную сирийскую армию (ССА), все внешние
противники Асада долгое время старались не замечать нараставшую мощь
радикальных исламистских группировок типа «Джабга ан-Нусра» и ИГИЛ
[The Washington Post, 2014,№7, с.23].
Наряду  с  причинами исследователи  выделяют  несколько  целей
создания Исламского государства. Среди них:
1.  Ликвидация границ, установленных в результате раздела Османской
империи  и  создание  ортодоксального  суннитского  исламского  государства
как  минимум  на  территории  Ирака  и  Леванта,  как  максимум  –  во  всем
исламском мире.
2. Свержение режима Башара Асада . 
3.Захват Персидского залива.
4. Дестабилизация в Центральной Азии.
5. Уничтожение группировки ХАМАС.
6. Получение ядерного оружия.
7.  Исламское государство стремится уничтожить следы всех культур,
которые когда-либо существовали на землях Сирии, Ирака, Ирана, Турции до
появления  ислама.  В  связи  с  этим  террористическая  группировка  грабит
исторические музеи, уничтожает библиотеки и артефакты древних городов
Нимруд и Дур-Шаррукин - бывших в I тысячелетии до нашей эры столицей
Ассирии - древний христианский монастырь Бехнама и Сары.
8.  Распространение  террористической  идеологии  среди  мусульман
Европы.
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9. Контроль за торговыми путями Ближнего Востока.
10.  Разжигание  религиозных  противоречий  в  исламских странах  и  в
религиозных конфессиях.
8. Создание полноценной армии с мощной военной инфраструктурой и
органами управления [Виктимология, 2015,№ 1,с.12].
Для  достижения  поставленных  целей  Исламское  государство  имеет
хорошее финансирование, источниками которого являются: 
 деятельность  легальных  организации  (коммерческих
предприятии);
 совместная криминальная деятельность с другими преступными
сообществами  (в  частности,  по  захвату  и  перепродаже  предметов
антиквариата на нелегальном рынке или похищению людей);
 незаконные и неконтролируемые операции в финансовой сфере (в
том числе, в банковской);
 деятельность  «благотворительных»  и  «гуманитарных»
организации;
 спонсорская помощь государственных структур отдельных стран;
 личные  состояния  некоторых  представителей  террористической
организации. 
По разным подсчетам, ИГИЛ на данный момент контролирует активы,
которые превышают 2 трлн долл., а текущий годовой оборот составляет 2,9
млрд долл.
В  своем  стремлении  установить  административный  и  гражданский
контроль  над  завоеванными  территориями  ИГ  ввело  налогообложение  на
различные виды коммерческой деятельности. 
К числу собираемых налогов относятся следующие:
 налог на все продаваемые товары;
 налог, налагаемый на все телекоммуникационные компании;
 налог на безопасность с банковских учреждений;
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 налог на снятие наличных средств с банковских счетов;
 5-процентный  налог  на  социальное  обеспечение  и  другие
общественные цели, который собирается со всех зарплат;
 дорожный налог (в размере 200 долл.) в северном Ираке;
 таможенная пошлина (в размере 800 долл.) на каждый грузовик,
пересекающий  контрольно-пропускные  пункты  на  границах  Ирака  с
Иорданией и Сирией;
 налог  на  разграбление  археологических  памятников  (20%  в
Алеппо, 50% в Ракке);
 налог  за  защиту  немусульманских  общин (известен  также,  как
«джизья») [Лобазова П.К., 2006, с.24].
Взяв на вооружение опыт других террористических группировок мира,
ИГИЛ облагает данью представительства международных компаний, которые
работали или пытаются продолжать работать на занятых территориях, однако
точная информация о суммах поборов отсутствует.
Что  касается  идеологии  Исламского  государства,  то  данная
террористическая группировка проповедует радикальный ислам суннитского
толка. По численности сунниты составляют около 90% всех исповедующих
ислам.  Суниты  делают  особый  акцент  на  следовании  сунне  пророка
Мухаммеда  (его  поступкам  и  высказываниям),  на  верности  традиции,  на
участии общины в выборе своего главы – халифа. Неизвестно точно, когда
оформился термин «суннизм», однако в сравнении с шиизмом, суннизм имеет
более  четкое  содержание  –  это  следование  жизненному  пути  пророка
Мухаммеда. Шиизм же лишь признает право на преемничество потомков Али
в качестве духовного и светского главы мусульманской общины. Верховная
власть  в  системе  теократического  исламского  государства  (халифата),  по
воззрению  суннитов,  должна  принадлежать  правителям  (халифам),
избираемым  или  назначаемым  из  числа  курайшитов.  Хотя  последующая
традиция  признавала  законным  переход  власти  в  рамках  одной  семьи,
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правящей династии, и для назначения наследника требовалось прежде всего
решения  самого  правящего  халифа,  как  это  было  во  время  халифатов
Омейядов  и  Аббасидов.  Шииты  же  признают  лишь  власть  духовных  лиц
(имамов),  которые  являются  потомками  Мухаммеда  по  линии  его
двоюродного брата Али [Коммерсант.ru. 2015.-№5.с.12].
Характерные  черты  Исламского  государства,  отличающих  данную
группировку от других террористических организаций (Аль-Каида и др.) и
объясняющих огромную влиятельность Исламского государства:
1.  ИГ  имеет  большой  финансовый  оборот  в  отличие  от  других
группировок.
2. Практически Исламское государство не имеет конкурентов не только
в  регионе,  но  и  даже  в  мире.  Состоя  из  нескольких  террористических
группировок, ИГ действует единым фронтом и централизованно управляется.
3.  ИГ  грамотно  распространяет  исламскую  идеологию  на  страны
Европы и Среднюю Азию.
4.  Данная  группировка  имеет  финансовую,  политическую  и
идеологическую  поддержку  не  только в  своем  регионе,  но  и  в  Европе  и
Средней Азии.
5. Террористическая деятельность ИГ проводит четкие наступательные
операции, а не отдельные разовые акции, имеющие целью объявить о себе
или запугать население.
6. Имея свою медиаструктуру( интернет-ресурсы, телевидение, пресса),
ИГ пытается формировать положительные образы терроризма и оправдывает
свои действия.
7.  ИГ  имеет  интернациональный  характер.  Исламская  идеология
становится привлекательной для европейцев, люди с высшим образованием,
имеющие  далекие  представления  о  религии,  едут  в  Сирию  для  ведения
боевых действий.  Можно сделать  вывод о  том,  что Идеология терроризма
стала по-настоящему информационным оружием.
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8. Террористическая организация не желает идти на диалог с властями
и продолжает активные действия по достижению своих враждебных целей.
9. Главная  цель  «Аль-Каиды»  всегда  была  священная  война  против
Запада  с  помощью  терактов.  Главной  целью  ИГ  стала  священная  война
против Запада путем захвата территории и создание Исламского Государства
(Нового  Халифата)  и  в  дальнейшем  борьба  против  Запада  как
самостоятельное государство до окончательного его разгрома.
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Глава 2. Деятельность «Исламского государства» и его влияние на
современные международные отношения
2.1 Анализ деятельности «Исламского государства» 
Для  определения  деятельности  Исламского  государства  необходимо
определить поставленные цели и методы этой организации. Проанализировав
информацию, изложенную в предыдущих параграфах, можно отметить, что
главной целью ИГ является ликвидация границ, установленных в результате
раздела  Османской  империи,  и  создание  ортодоксального  суннитского
исламского государства как минимум на территории Ирака и Шама (Леванта)
— Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта
(минимум Синайский полуостров), как максимум — во всём исламском мире.
Помимо  этого,  группировкой  отмечались  следующие  цели:  ликвидация
группировки ХАМАС, уничтожение государства Израиль и дестабилизация в
Центральной Азии. [Протопопов А.С., 2006, с.201].
В  этих  целях  членами  террористической  группировки  используются
различные основы и методы привлечения в свои ряды боевиков. Бесспорно,
методы  этой  организации  являются  террористическими,  именно  поэтому
Исламское государство признано террористической организацией во многих
странах мира [Учебник – онлайн. Режим доступа:  http://uchebnikonline.com /
131 /1906. html (дата обращения: 20.03.2016)].
Вербовочно-пропагандистская  работа  является  одним  из  главных
методов  привлечения  в  свои  ряды  людей.  Она  ведется,  в  основном,  на
территориях, жители которых традиционно исповедуют ислам. Основываясь
на  данных  различных  источников,  заявлениях  экспертов  и  представителей
властей  указанных  государств,  можно  констатировать,  что  представителям
ИГ удается привлекать в свои ряды все новых и новых наемников, используя
для этого жителей данных территорий.
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Используя  популистские  лозунги,  нищету  местной  молодёжи  и
собственные  успехи  в  Ираке,  Исламское  государство  стало  тем  объектом,
который привлекает к себе обездоленных постоянными революциями и слабо
образованных жителей. До недавнего времени основные части ИГ составляли
жители  Ирака  или  Йемена.  Однако,  все  больше  и  больше  граждан
относительно  благополучных  государств,  таких  как  Азербайджан  или
Казахстан  встают  под  знамёна  Исламского  государства.  Фактически,
имеющая  опыт  боевых  действий  ИГ  стала  для  радикальной  молодёжи
Ближнего Востока и Центральной Азии гораздо более заманчивым образом,
чем «Аль-Каида», теряющая в последнее время влияние и авторитет [Мазур
О.А., 2015, с.106-113].
Говоря об основах вербовки, необходимо отметить, что используются
различные их варианты и комбинации. Общим остается то,  что людям, не
обладающим  достаточными  знаниями  в  области  религиоведения,
демонстрируются  выборочные  факты  массовых  убийств  женщин  и  детей
войсками Асада и американской коалицией в Сирии и Ираке.
Например, в Карачаево-Черкесии распространялось видео об угнетении
черкесов,  проживающих  в  Сирии.  Кроме  этого,  работа  проводится  с
категориями людей, являющихся уязвимыми в тот или иной момент времени.
К  примеру,  очень  часто  выбирают  семью,  имеющую  материальную
задолженность  и,  в  дальнейшем,  обращаются  к  молодым  членам  данной
семьи с предложением «решить материальную проблему». После прибытия в
лагеря  для  боевой  подготовки,  на  наемника  оказывают  давление  с  целью
вступления его в брак,  чтобы закрепить его зависимость.  На лиц, которые
разочаровались в деятельности ИГ и приняли решение вернуться на родину,
оказывается моральное давление и запугивание о неизбежном привлечении к
уголовной  ответственности  властями  государства.  Выделить  же  какую-то
одну причину, которая приводит молодых людей в ряды ИГ представляется
затруднительным  –  они  различны:  от  мести  за  убитых  близких  до
политических,  ультрарадикальных  религиозных  потребностей.  Мотивация
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боевиков  может  быть  разной  в  зависимости  от  их  потребностей,  места
прибытия и принадлежности к классу общества [Сомайе П., 2015,с. 378-381].
Еще одним действенным оружием для вербовки сторонников для ИГ
являются  социальные  сети.  Агитаторы  этой  группировки  привлекают
внимание людей темами,  вызывающими споры.  Потом выходят на связь с
теми,  кто  принял  участие  в  обсуждении,  и  призывают  в  свои  ряды
[Протопопов А.С., 2006, с.201].
Кроме  того,  для  расширения  своей  преступной  деятельности
террористическая  организация  ИГ вербует  и  детей,  которых заманивают с
помощью обещаний  незабываемых приключений  и  военных  тренировок  в
реальных условиях.
Главные  пропагандисты  Исламского  государства  эффективно
используют  западные  технологии  коммуникации  -  YouTube,  соцсети
Facebook,  Twitter,  Instagram,  Friendica.  Тысячи  аккаунтов,  использование
Twitter Storm во время боевых операций для создания паники в тылу врага,
тысячи видео  сторонников  движения и  десятки миллионов просмотров.  О
движении хорошо известно не только в мусульманском мире, но и в западных
странах. Прежде всего,  благодаря многочисленным видео (18+) публичных
казней  пленных  и  заложников.  Медиа-кампанию  Исламского  государства
называют  одной  из  самых  эффективных  и  одновременно  жестоких.
Отделения  медиа-поддержки  ИГ  – Аль-Фуркан,  Итисаам,  Аль  –  Хайят  –
снимают полноценные фильмы и видеоролики о деятельности организации и
переводят свой продукт на десятки языков. Один из таких фильмов – «Звон
мечей» – CNN сравнил с качественной голливудской продукцией. 
Группировка  издает  англоязычный  журнал  Dabiq,  бюллетени  и
ежегодные  отчеты  с  целью  привлечь  на  свою  сторону  образованную
мусульманскую  молодежь  [Шуклинов  П.,  Эрман  Г.,2015.  Режим  доступа:
http://www.liga.net/projects/igil/ (дата обращения 17.03.2016)].
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Несомненно, главным же методом и способом достижения своих целей
и  влияния  на  международные  отношения  у  данной  организации  является
терроризм.
Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа
или партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно
через  систематическое  использование  насилия  [Словарь  Вокабула.  Режим
доступа: www.вокабула.рф (дата обращения: 20.03.2017)].
Для того чтобы понять сущность терроризма Исламского государства,
необходимо понимать сущность исламского фундаментализма.
Фундаментализм - это форма радикального ислама, связанная с верой в
то, что для возвращения исламским странам их былого величия правоверные
мусульмане  должны  отказаться  от  всего  того,  что  связано  с  «западными
духовными  ценностями  и  западным  образом  жизни».  Надо  вернуться  к
истокам,  к  «фундаменту»  ислама,  точно  в  таком  виде,  каким  его
проповедовал пророк Мухамед.
В начальный период распространения ислама под джихадом,  прежде
всего, понималась борьба в защиту малочисленной и слабой мусульманской
общины. В Коране в отношении этой борьбы есть и такие указания, которые
связаны с конкретными событиями, случившимися в определенное время в
обозначенном месте. Эти указания требуют от уверовавших следующее:
 Во-первых, не конфликтовать с мушрикинами (многобожниками)
и  стремиться  склонять  их  к  истинной  вере  «мудростью  и  хорошим
увещеванием».
 Во-вторых,  с  противниками  религии  вести  оборонительную
войну с целью защиты достигнутого «хорошим увещеванием».
 В-третьих,  избежать  военных  действий  в  священные  месяцы
(мухаррам, раджаб, шаабан, рамазан).
 В-четвертых, вести военные действия так,  чтобы, «сражаясь на
пути Аллаха, защищать слабых из мужчин, а также женщин и детей» (сура 4,
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аят 77), не истреблять скот, не потравлять поля, не губить сады, не разрушать
постройки [Сомайе П., 2015, с. 378-381].
Необходимо  отметить,  что  мусульмане  никогда  не  объявляли  войну
христианству – ведь это одна из трех авраамистических религий (наряду с
исламом и иудаизмом), и приверженцы ислама почитают в качестве пророков
Авраама и Иисуса.  Джихад для воинствующего исламизма – это борьба с
Западом как врагом ислама.  При этом фундаментализм выступает для них
идейным основанием, но не главным и не единственным.
В  последние  десятилетия  заговорили  о  «политическом  исламе»,
«исламском  радикализме»,  «исламском  фундаментализме»,  «Islamic
Resurgence»,  «Islamic  Revival»,  считая  эти  понятия  чуть  ли  не
тождественными.  Фундаментализм  может  быть  оборонительным
(призванным  сохранить  и  уберечь,  очистить  веру),  но  может  быть  и
наступательным, агрессивным. Именно последняя разновидность исламского
фундаментализма, ставящая во главу угла принцип «джихада» (буквально –
усилия, которые мусульмане должны прилагать как для защиты своей веры,
так  и  для  самосовершенствования,  неотступного  следования  заветам
Пророка),  известна  под  именем  исламского  радикализма.  Последователи
радикализма  или  сокращенно  исламизма  понимают  джихад  как
необходимость борьбы – вплоть до вооруженной – с христианским  миром. В
различных  русскоязычных  источниках  этому  понятию  в  зависимости  от
времени  и  цели  издания  дается  разное  толкование,  причем  основное
внимание  уделяется  его  «военной»  составляющей,  называемой  «джихадом
меча»  [News,  2016.  Режим  доступа:  http://1news.az/authors/editorial /
20140917015736645.html (дата обращения: 20.03.2017)].
Надо отметить, исламизм представляет собой явление неоднородное и
подразделяется  на  два  основных  и  в  определенные  моменты
взаимодополняющих  течения.  Это  умеренно-радикальный  и  ультра-
радикальный  исламизм.  В  свою  очередь  ультра-радикальный  исламизм
порождает  экстремистские  действия,  это  – по  сути,  экстремизм  и  может
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проявляться  в  форме  терроризма.  Умеренно-радикальный  же  исламизм
отходит от собственно силовых мероприятий в своей деятельности, однако в
определенные моменты чувствует свое  единение с  экстремистами [Сомайе
П., 2015, с. 390-395]. 
В  общем,  в  каждом  конкретном  случае  необходимо  исследовать
идеологию  и  практику  отдельной  группы  –  либо  это  фундаментализм  с
элементами эклектики и синкретизма,  либо это умеренное движение, либо
радикализм,  несущий  в  себе  как  умеренные  тезисы,  так  и  содержащий
симпатии  к  экстремистским  формам  взаимодействия  с  обществом  и
государством. Лакмусовой бумажкой при определении исламских радикалов
к  умеренным  или  экстремистам  является  применение  определенной
методологии при реализации исламской государственности. За мирный путь
достижения  этой  высшей  цели  любой  радикальной  партии  или  группы
выступают умеренные радикалы (исламисты), а за вооруженный и силовой
(насильственный) – ультра-радикалы, то есть собственно экстремисты.
Что касается радикальных исламистов, то они убеждены, что сам ислам
как  религия  оказался  перед  лицом  смертельной  опасности.  Государство
эффективно умерщвляет истинный ислам через  светское  законодательство,
парламентаризм,  научно-материалистическое  образование,  репрессивный
аппарат, средства массовой информации. При этом исламисты прибегают к
экстремизму, сопряженному с разными формами террора и насилия, нарушая
главные принципы, заложенные в основу мусульманского вероучения, среди
которых  присутствуют  следующие  коранические  установки:  «Нет
принуждения в религии» (сура 2, аят 257); «Истина – от вашего господа: Кто
хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» (сура 18, аят 28) [Мазур
О.А., 2015, с. 106-113].
Для спасения души и ислама, правоверным мусульманам необходимо
объединиться,  и  захватить  власть.  Конечной  целью  исламских
фундаменталистов  в  любой  стране  является  создание  религиозного
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государства,  управляемого  духовенством  и  руководствующемся  законами
шариата: 
 в  открытую  исповедовать  такую  веру  и  реализовывать  ее  в
действиях, а также не отрекаться от нее;
  оказывать  доверие  пророкам  и  тем  фактам,  которые  были
открыты в священных писаниях (последнее из них - Коран); 
 постоянно  укреплять  веру  в  Аллаха  посредством  ежедневной
пятикратной молитвы; 
 увеличивать веру в Бога, соблюдая пост в светлые сутки; служить
Аллаху через паломничество в Мекку (святыня Кааба); 
 подавать  милостыню;  уничтожать  неверие,  то  есть  принимать
участие в Джихаде; 
 принимать пищу с именем Аллаха.
На сегодняшний день подобного результата фундаменталисты добились
в двух странах: Иране и Судане. Во всех других мусульманских странах они
находятся  в  оппозиции,  причем  довольно  часто  их  загоняют  в  подполье
(например,  в  Тунисе,  Сирии,  Ираке,  Алжире),  но  даже  в  этом  случае
радикальные  исламисты  способны  существенно  влиять  на  общественно-
политическую ситуацию.
Нужно учитывать, что фундаментализм не равнозначен политическому
радикализму,  экстремизму  и  непосредственно  не  выступает  причиной
терроризма.
Что  касается  именно  террористической  деятельности  данной
организации,  то одним из  первых терактов,  за  который группировка взяла
ответственность, был подрыв фугаса близ города Баакуба в провинции Дияла
(Ирак)  6  мая  2007  года,  в  результате  которого  погиб  российский
фотокорреспондент Дмитрий Чеботаев и 6 американских военнослужащих.
Начиная  с  2009  года,  группировка  регулярно  заявляет  о  своей
ответственности  за  взрывы,  нападения  и  другие  преступления.  Зачастую
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теракты  проводятся с целью дестабилизации обстановки в стране [Россия в
глобальной  политике,  2015.  Режим  доступа:
:http://www.globalaffairs.ru/number/IGIL-negruppa-terroristov-17447  (дата
обращения: 23.03.2017)].
Последними  крупными  терактами,  ответственность  за  проведение
которых на себя взяла организация «Исламское государство», стали: 
1. Теракт на Лондонском мосту 3 июня 2017 года.10 погибших.
2. Теракт в Манчестере 22 мая 2017 года. Произошел взрыв на концерте
американской певицы. Погибло 22 человека, 120 человек получили ранения.
3. Взрыв в столице Сомали Могадишо 9 апреля 2017 года. Погибло 18
человек.
4. Теракты в Египте 9 апреля 2017 года. В египетских городах Танта и
Александрия террористы-смертники  атаковали коптский и православный
храмы в двух городах с разницей в несколько часов. В результате взрывов
погибли 45 человек, более 140 человек пострадали.
5. Теракт в Стокгольме, произошёл днём 7 апреля 2017 года, когда в
центре  города грузовик на  большой  скорости  въехал  в  толпу  людей,
гуляющих по центральной пешеходной улице столицы. В результате наезда,
согласно данным шведской полиции, погибли четверо и получили ранение
ещё 15 человек. 
6.  Террористический  акт  в  Петербургском  метрополитене — взрыв,
произошедший 3 апреля 2017 года в 14:33 в Санкт-Петербурге на перегоне
между  станциями  «Сенная  площадь»  и  «Технологический  институт».  В
теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли.
7.  Теракт  в Лондоне произошёл  днём  22  марта 2017  года на
Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента. Погибло
пять человек, включая нападавшего, ранено как минимум 40 человек.
8.  Теракт в Гао 2017 — теракт, произошедший 18 января 2017 года,
когда  террорист-смертник,  управляя  транспортным  средством,  начиненной
взрывчаткой,  въехал в военный лагерь близ Гао, Мали,  убив 77 человек и
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ранив  по  меньшей  мере  115.  Инцидент  является  самым  смертоносным
терактом в истории Мали.
9.  Теракт  в  Иерусалиме  8  января  2017  года.  Водитель  грузовика  с
израильскими номерными знаками направил его на группу высаживающихся
из автобуса израильских военных курсантов, убив 4 и ранив до 17 человек.
10. Террористические акты в Брюсселе 22 марта 2016 года. В результате
взрывов  в  аэропорту  и  метрополитене  по  официальным  данным  погибло
около 34 человек, 81чловек серьезно ранены. 
11.Крушение  российского  самолёта  на  Синайском  полуострове  31
октября 2015 года. Погибло 224 человека.
12.Серия терактов 13 ноября 2015 года в Париже (Франция).  В ходе
терактов погибло 130 человек,  более 350 ранены; убиты или взорвались 8
террористов. Группировка ИГ заявила на своем веб-сайте об ответственности
за преступление.
13.Нападение на группу туристов в Дербентской крепости 29 декабря
2015г. В результате нападения погиб 1 сотрудник Пограничной службы ФСБ
России, пострадало ещё 11 человек.
14.  Взрыв  в  Стамбуле  12  января  2016.  Жертвами  теракта  стали  10
человек, 15 были ранены. 
В  2015  году  число  казнённых  ИГ  только  на  опубликованных
видеозаписях  достигло  5000  человек  [РИА-новости,  2017,  режим доступа:
http://ria.ru/spravka/20150930/1293434849.html  (дата  обращения:  19.03.2017)].
В Сирии за  2016 год казнено 827 человек,  среди  которых 438 — мирные
жители.  Соответствующую  статистику  по  количеству  казненных  людей  в
Сирии за прошлый год опубликовал новостной портал Innfrad [Федеральное
агентство  новостей,  2017.  Режим  доступа:  https://riafan.ru/594177-smi-
podschitali-chislo-kaznennyh-boevikami-ig-za-god-v-sirii  (дата  обращения:
23.04.2017)].
Стоит  отметить,  что  террористическая  организация  занимается
уничтожением  культурного  наследия.  Боевики  ИГ  взрывают  библиотеки
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Мосула, уничтожая от 8 до 10 тысяч книг. Также уничтожают исторические
музейные  экспонаты.  В  размещенном  в  интернете  видеоролике,
показывающем  это,  они  заявили,  что  статуи  и  скульптуры  способствуют
идолопоклонству,  и  пророк  Мухаммед  велел  им  избавляться  от  таких
реликвий (мотивацией же уничтожения библиотеки было объявлено то, что
книги и манускрипты «способствовали инакомыслию») [Аргументы и Факты,
2017,режимдоступа:http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_takoe_islamskoe_gos
udarstvo_i_chem_ono_opasno (дата обращения: 20.03.2017)]. 
За  несколько  лет  ИГ  разрушили  часть  античного  амфитеатра  в
Пальмире, был повреждён тетракионион — четыре квадратных сооружения с
колоннадой (постройка обозначала статус города как перекрёстка важнейших
торговых путей), уничтожили руины древнего города Хатра, древние храмы
Баалшамина  и  Бэла  в  сирийской  Пальмире.  По  сообщениям  местных
жителей,  боевики  ИГ  также  частично  разграбили,  частично  уничтожили
руины города Дур-Шаррукин. Совет Безопасности ООН осудил уничтожение
группировкой  «Исламское  государство»  памятников  и  предметов
исторической, культурной и религиозной ценности, поставив эти действия в
один ряд с террористическими актами [The New York Times, 2017, № 2, p.9].
Кроме всего вышесказанного,  к  деятельности организации относится
торговля людьми. По информации специального представителя Генерального
секретаря  ООН  по  вопросам  сексуального  насилия  в  конфликтах  Зейнаб
Бангура,  боевики  распространили  прайс-лист  на  рабов  —  захваченных
женщин и детей. Мальчики и девочки в возрасте от года до девяти лет стоят
165  долларов,  подростки  в  возрасте  от  11  до  16  лет  продаются  по  124
доллара.  Цена  женщин  старше  20  лет  ещё  ниже  —  приблизительно  80
долларов.  По  мнению  заместителя  директора  Музея  антропологии  и
этнографии  им.  Петра  Великого РАН («Кунсткамера»),  исламоведа  Ефима
Резвана, большинством среди покупателей рабов являются не частные лица, а
мафиозные  организации.  [Аргументы  и  Факты,  2016.  Режим  доступа:
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http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_takoe_islamskoe_gosudarstvo_i_chem_ono
_opasno (дата обращения: 20.03.2017)].
Также следует  отметить  одним из  видов  деятельности  -  применение
химического  оружия.  По  данным The  Wall  Street  Journal,  в  2014  году  ИГ
применяло  хлор  как  в  боях  с  иракской  армией,  так  и  против  мирного
населения. В июле 2015 года было применено боевое отравляющее вещество
иприт в боях против иракских курдов [Бархударьянц А., 2015, с. 97-119]. В
2017 году боевики также использовали иприт и хлор при бомбардировке в
Сирии  и  Ираке  [Федеральное  агентство  новостей,  2017.  Режим  доступа:
https://riafan.ru/576853-boeviki-igil-ispolzovali-himoruzhie-v-sirii-i-irake-bolee-
50-raz ( дата обращения: 23.04.2017)].
Представители  ЦРУ,  ОЗХО  и  других  правительственных  и
международных  организаций  неоднократно  подтверждали  сообщения  об
использовании боевиками ИГ химического оружия на территории Ирака и
Сирии.
Также  необходимо  отметить  тот  факт,  что  удержание  территории
позволяет  этой  группировке  для  обеспечения  своих  нужд  выстраивать
финансовую модель, которая немыслима для большинства террористических
групп.  Начиная  с  2012  г.,  они  постепенно  прибирали  к  рукам  крупные
нефтяные  активы  в  восточной  Сирии  и  сегодня  контролирует  около  60%
нефтедобывающих  мощностей.  В  процессе  оккупации  северного  Ирака
«Исламское государство» также захватило семь нефтеносных провинций. ИГ
удается  продавать  часть  этой  нефти  на  черном  рынке  Ирака  и  Сирии.
«Исламское государство» также занимается контрабандой нефти из Ирака и
Сирии в Иорданию и Турцию, где находит множество покупателей, которые
рады платить ниже рыночной цены за нелегально импортируемую нефть [The
New York Times, 2017, № 3, p. 17].
Осложняет  борьбу с  Исламским государством и  то,  что  организация
обладает  мощным  аппаратом  внутреннего  самоуправления.
Фундаментальным  принципом  работы  Исламского  государства  как
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организации, создающей самостоятельное государство, является «baqiya wa
tatamadad» (длительность  во времени и  расширение функций управления),
итогом  реализации  которого  должны  стать  «радикальные  политические  и
социальные изменения» на контролируемых территориях. 
Для  осуществления  этого  принципа  на  сегодняшний  день  в
центральном управлении ИГ сформировано несколько структур, которые, с
одной  стороны,  реализуют  принцип  коллективного  принятия
принципиальных  решений  во  всех  сферах  деятельности,  а  с  другой
одновременно  являются  и  надзорно-контролирующими,  и,  отчасти,
исполнительными органами [The Washington Post, 2014,№ 7, p.11].
Прежде  всего  необходимо  отметить,  что  в  ближайшее  окружение
«халифа» аль-Багдади входят два его помощника, которые непосредственно
занимаются  оперативными  вопросами  по  Сирии  (бывший  генерал-майор
иракской  армии  Абу  Али  аль-Анбари)  и  Ираку  (бывший  подполковник
иракской  военной  разведки  Абу  Муслим  аль-Туркмани.  Существовали
предположения, о том что Абу Муслим аль-Туркмани мог быть убит во время
атаки  на  колонну  руководства  ИГИЛ,  однако  данная  информация  не
подтверждена). Туда также входит его помощник по военным вопросам (по
сути  –  командующий  отрядами  ИГ)  Абу  Абд  аль-Рахман  аль-Билави,  на
которого непосредственно «замкнуты» «около тысячи полевых командиров
среднего и  высшего звена,  имеющие профессиональные навыки  и  опыт  в
сфере военных операций, технического оснащения и безопасности».
Помимо  этого,  лично  халифу  подчиняется  «правительственный
кабинет»  (8  человек),  финансово-ревизионная  комиссия  Исламского
государства, своеобразное «оперативное управление военного штаба» (около
13 человек) и личная служба безопасности [The Telegraph, 2014, №7,p.8]. 
Одним  из  высших  органов  управления  ИГ  является  Совет  Шуры,
который теоретически правомочен даже отстранить от власти «халифа», если
будет  сочтено,  что  он  не  в  состоянии  исполнять  свои  обязанности  либо
своими решениями нарушает принципы шариата. 
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В Совет Шуры, который возглавляет Абу Аркан аль- Амери, входят (по
разным данным) от 9 до 11 человек.  Одной из важнейших функций этого
совета  является  одобрение  кандидатур  на  пост  губернаторов  провинций и
утверждение членов Военного совета. Кроме того, Совет Шуры ответственен
за передачу директив «халифа» аль-Багдади в низовые инстанции и частично
осуществляет контроль за их исполнением. 
Шариатский  Совет,  еще  один  высший  орган  управления,  является
одной из самых «закрытых» структур ИГ. Достоверно о нем известно лишь
то, что, во-первых, его возглавляет лично «халиф», а, во-вторых, этот орган
осуществляет  мониторинг деятельности других органов управления ИГ на
предмет соответствия  их деятельности принципам шариата  [Обозреватель-
Observer, 2015, №2, c.66]. 
Кроме  того,  Шариатский  Совет  через  территориальные  шариатские
комиссии  осуществляет  контроль  за  деятельностью  должностных  лиц  ИГ,
руководит  подчиненной  ему  шариатской  полицией  и  координирует
деятельность  шариатских  судов.  Фактически  по  своему  влиянию  и
территориальному  охвату  Шариатский  Совет  вполне  сравним  с  Советом
Безопасности ИГ, а в ряде вопросов и превосходит его полномочиями.
Военный  совет,  фактически,  является  «генеральным  штабом»  ИГ.
Число его членов не является постоянным (от 8 до 13 человек), а основными
функциями являются разработка военной стратегии, планирование военных
операций, контроль за их реализацией через систему личных представителей,
оценка  эффективности  командиров  подразделений,  решение  вопросов
военно-технического снабжения, а также организация обороны территорий,
уже перешедших под контроль ИГ. 
Совет  Безопасности  выполняет  функции  органов  разведки  и
контрразведки ИГ, а также организует охрану высшего руководства.  Кроме
того,  совет  безопасности  располагает  территориальными  отделениями  в
каждой провинции,  которые  в  своей  деятельности  неподотчетны местным
властям.  В  функции  подчиненных  Совету  Безопасности  территориальных
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отделений  также  входят  задачи  надзора  и  контроля  за  местной  властью,
исполнение наказаний,  контрразведка и организация противодиверсионных
мероприятий на стратегически важных объектах. 
Необходимо отметить, что помимо этих функций Совет Безопасности
курирует  подготовку  террористов-смертников,  занимается  работой  с
иностранными  добровольцами  в  ИГ,  осуществляет  вербовку  иракских  и
сирийских правительственных чиновников, а также организует ликвидации
как командного состава и руководства противника (правительственных войск
и чиновников в Ираке и Сирии, активистов конкурирующих группировок),
так  и  собственных  членов,  заподозренных  в  нелояльности  или  измене.  В
связи  с  важностью  решаемых  им  задач,  Совет  Безопасности  лично
возглавляет уже упоминавшийся выше один из помощников «халифа» Абу
Али аль-Анбари [Информационное агентство России «ИТАР-ТАСС», 2016.
Режим доступа: itar-tass. com/info/1264570 (дата обращения 13.03.2017)].
К высшим органам управления ИГ относится также Провинциальный
совет,  который  осуществляет  выработку  политики  на  контролируемых
территориях, а также надзор за деятельностью губернаторов всех 18 областей
(велайятов) «Халифата» Кроме того, в структуру высших органов управления
ИГ входят: 
 Совет по финансам, осуществляющий надзор за распределением
средств «Халифата» и аудит деятельности губернаторов областей; 
 Совет по информационным коммуникациям (глава которого, Абу
Амр  аль-Шами,  родившийся  в  Саудовской  Аравии  сириец,  одновременно
является и членом Совета Шуры), который осуществляет непосредственное
руководство  пропагандой,  организует  деятельность  СМИ  «Исламского
государства» и координирует деятельность активистов в социальных сетях; 
 Совет  по  благотворительности,  в  функции  которого  входят
вопросы  социального  обеспечения,  пенсий  инвалидам  и  членам  семей
погибших  боевиков  [Информационное  агентство  России  «ТАСС»,  2015.
Режим доступа: itar-tass. com/info/1264970 (дата обращения: 29.03.2017)].
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Таким образом, высшие органы управления ИГ на сегодняшний день
представляют собой достаточно мощную и эффективную бюрократическую
структуру, деятельность  которой  охватывает  все  сферы жизни Исламского
государства,  от военных вопросов до социальной политики. Одновременно
система  управления  ИГ  сформирована  таким  образом,  чтобы  обеспечить
взаимный  контроль  основных  властных  органов  и  сохранить  баланс,  при
котором  ни  одна  из  структур  не  сможет  приобрести  слишком  большого
влияние  и  выйти из-под контроля  «халифа» и  его ближайшего окружения
[приложение 3].
Как  мы  видим,  террористическая  организация  «Исламское
государство»  добивается  поставленных  целей  путем  жестоких  и
насильственных  методов,  главным  и  наиболее  опасным  среди  которых,
является терроризм. 
Распространение  влияния  организации  ИГИЛ  в  настоящее  время
является  одним  из  главных  вызовов,  с  которым  сталкивается  мировое
сообщество. ИГ является реальной угрозой международной безопасности. В
первую  очередь  эта  опасность  угрожает  мусульманским  странам,  а  также
государствам,  где  проживают  мусульманские  меньшинства,  то  есть  всему
региону Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, Юго-Восточной
Азии, некоторым странам Европы, а также югу России. 
Поэтому, борьба с «Исламским государством» является одной из самых
сложных задач мирового сообщества.
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2.2. Международное сотрудничество по борьбе с «ИГ»
За прошедшее время после провозглашения «халифата» 29 июня 2014
г.,  так  называемое  «Исламское  государство»  («ИГ»,  ранее  известное  как
«Исламское государство Ирака и Леванта» – ИГИЛ) окончательно вытеснило
«Аль-Каиду»  и  другие  радикально-исламистские  организации  с  повестки
дня.
В  результате  активной  деятельности  группировки  «Исламское
государство»,  начавшейся  летом  2014  года,  некоторые  государства  начали
вмешиваться  в  продолжающуюся гражданскую войну  в  Сирии и  Ираке,  а
затем и в Ливии. Быстрые территориальные завоевания в Ираке и Сирии в
течение  первой  половины  2014  года,  в  совокупности  с  осуждёнными
международным сообществом жестокостью и нарушением прав человека, а
также боязнь дальнейших неожиданных последствий от гражданской войны в
Сирии  вынудили  многие  страны  начать  мероприятия  против  «Исламского
государства»  [Lister  C.,  2014.  Режим
доступа:http://www.huffingtonpost.com/charles-lister/not-just-iraq-theislamic_
b_5658048.html (дата обращения 01.05.2017)].
Борьба с ИГИЛ обретает глобальный характер не только потому, что
все  мировое  сообщество  озабочено  увеличением  политической  и  военной
напряженности  на  Ближнем Востоке,  но  также из-за  угрозы  деятельности
этой  террористической  организации  в  области  обеспечения  национальной
безопасности государств, расположенных на разных континентах.
Государства,  которые  участвуют  в  борьбе  с  международным
терроризмом, можно разделить на три коалиции [приложение 4]:
1.  Западная  коалиция.  Образована   8  августа  2014  года.  Западная
коалиция  —  одно  из  крупнейших  военно-политических  образований,
возникло в условиях сирийского конфликта. Список государств, вошедших в
состав  антитеррористической  коалиции:  Албания,  Австралия,  Австрия,
Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Египет,
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Эстония,  Финляндия,  Франция,  Грузия,  Германия,  Греция,  Венгрия,  Ирак,
Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Косово, Кувейт, Литва, Латвия, Ливан,
Люксембург,  Македония,  Молдавия,  Черногория,  Марокко,  Индия,  Новая
Зеландия,  Норвегия,  Оман,  Польша,  Португалия,  Катар,  Южная  Корея,
Румыния,  Саудовская  Аравия,  Сербия,  Словакия,  Словения,  Испания,
Швеция, Тайвань, Турция, Украина, ОАЭ и Великобритания. Однако не все
названные страны реально участвуют в урегулировании ситуации в Сирии и
Ираке [ Звягельская Е.Д.,2015, с. 106]. 
Антитеррористическая  операция  западной  коалиции  «Непоколебимая
решимость» (англ. Operation Inherent Resolve) началась 8 августа 2014 года с
авиационных ударов по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке. Именно
авиаудары  по  объектам  инфраструктуры,  базам  и  командным  пунктам
террористов  являются  главной  и,  пожалуй,  единственной  формой
воздействия  западной  коалиции  на  террористов.  В  нанесении  ударов
принимают  участие  ВВС  США,  Австралии,  Бельгии,  Канады,  Дании,
Франции,  Иордании,  Нидерландов,  Великобритании,  Бахрейна,  Саудовской
Аравии,  Турции и  ОАЭ.  Помимо воздушных ударов  американские  боевые
корабли выпускают крылатые ракеты по объектам террористов. [Кудряшов С.
2016.  Режим  доступа:http://wordyou.ru/igil/igil-i-mirovoe-
soobshhestvo/mezhdunarodnaya-koalitsiya (дата обращения 26.03.2017)].
После инаугурации  избранный президент  США,  Д.Трамп,  показал
серьезность  собственных целей,  приказав  Пентагону  создать новый более
серьезный проект борьбы  с  террористической  группировкой  «Исламское
Государство». В конце марта 2017 года на саммите с адептами 68 государств
по  противодействию  террористам  ИГИЛ  обсуждался вопрос  усиления
интернационального сотрудничества в борьбе с ИГИЛ.
Примечательно  то,  что  Иран  и  Россия,  наиболее  эффективные
участники  региональной  коалиции  в  борьбе  с  данной  группировкой,
приглашены не были. 
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 Американский  президент разрабатывает  новую стратегию  по
устранению ИГИЛ, основанную на борьбе не  только с самой группировкой,
но  и  с  ее  идеологией.  Задачей  номер  один для  себя  Трамп  поставил
маргинализацию данной идеологии. Сейчас интернациональное объединение
и  почти  все суннитские  исламские  ученые подтверждают, что основные
террористические организации,  такие   как ИГИЛ, Аль-Каида  или же Боко
Харам,  веруют в  жесткую праведность  ваххабитско-салафитского
направления суннитского  течения  ислама.  Данная система  верований
зарождалась в XIII веке на Аравийском полуострове и в современное время
закрепилась в Саудовской Аравии, которая в последние десятилетия выделяет
миллиарды  долларов для  распространения  этого течения  по  всему  миру
[Свободная  Пресса  –  общественно-политическое  интернет-издание,  2017.
Режим  доступа:  svpressa.ru/persons/donald-tramp/ (дата  обращения:
14.05.2017)].
2-ая  задача Трампа  -  определение,  кто  финансирует ИГИЛ.  Трамп и
Обама  считают региональных  союзников  США главным источником
поставки  оружия для  ИГИЛ.  Сам  Трамп  во  время  кампании  назвал
Саудовскую Аравию «основным спонсором» терроризма в мире.  Такого же
мнения  придерживалась и  Хиллари  Клинтон.  Противоборство подобный
позиции американских сторонников окажется сложной. 
Кроме  того,  Америке  непросто в  одиночку  противостоять  ИГИЛ.
Поэтому  третья цель Трампа –  создание новой коалиции в борьбе с ИГИЛ.
Чтобы быть удачной, она несомненно должна быть более санкционированной
и  действенной,  чем  коалиция,  созданная Обамой.  В  следствие  этого,
необходимым будет привлечение участников,  наиболее действенно
сражающихся с ИГИЛ, например, РФ и Иран. В данной войне Иран потерял
десятки старших  командиров [Свободная  Пресса  – общественно-
политическое  интернет–издание,  2017.  Режим  доступа:
svpressa.ru/persons/donald-tramp/ (дата обращения: 14.05.2017)].
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Во время президентства Обамы не было достигнуто  больших побед в
борьбе  с ИГИЛ.  Обама  категорически  отказался от  сотрудничества  с
Российской Федерацией и Ираном и относился к их действиям отрицательно.
Трамп раскритиковал его  политику по отношению к  Ближнему Востоку и
даже  заявлял,  что  таким образом Обама содействует преуспеванию ИГИЛ.
Но  через несколько дней президентства Трамп ввел  новые санкции против
Ирана  и  обсудил во  время  телефонного  разговора  с  королем Саудовской
Аравии обоюдное стратегическое сотрудничество. Данное поведение  можно
считать фактическим продолжением прошлой политики Обамы. 
Четвертая  цель Трампа  заключается  в  том,  чтобы параллельно  с
борьбой  с  ИГИЛ  уменьшить  наличие американских  вооруженных  сил  в
регионе. В ходе кампании Трамп винил предшественников, Обаму и Джорджа
Буша, в развязывании войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Впрочем,
всего  через  несколько дней  пребывания в  должности  президента,  Трамп
сказал,  что рассмотрит «все  варианты  действий в  отношении  Ирана»,  и
поддержал проведение рейда в Йемене, в  итоге которого  были убиты 10-ки
мирных  жителей  [Головин  К.Д.,2016.  Режим  доступа:
http://www.ng.ru/world/2015-12-30/7_coalicion.html  (дата  обращения
13.05.2017)].
Преодоление  исламофобии  –  пятая  задача Трампа  в  его  стремлении
одержать  победу над  ИГ.  Без  сотрудничества  с  мусульманскими
государствами данная цель невыполнима. Чем больше Трамп и его окружение
будут относиться к исламу с пренебрежением,  используя такое понятие, как
«радикальный ислам», тем больше недовольства они вызовут у мусульман по
всему миру.
Стоит также отметить,  что в  настоящее  время ведутся переговоры в
НАТО об участии данного военно-политического блока в борьбе с  ИГ. Об
этом заявила Ангела Меркель вначале мая 2017 года.  Однако генеральный
секретарь  Германии,  Йенс  Столтенберг,  отрицает  заявление  канцлера.
Столтенберг считает, что участие НАТО в Сирии не изменит там обстановку.
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США по-прежнему будут продолжать основное внимание обучению, а НАТО
в действительности не будет участвовать в боевых действиях. На саммите в
Брюсселе, 25 мая 2017 года все же было решено, что НАТО будет участвовать
в  сирийском  конфликте [Сегодня,  2017.  Режим  доступа:
http://www.segodnya.ua/world/nato-mozhet-vklyuchitsya-v-mezhdunarodnuyu-
koaliciyu-protiv-igil-merkel-1019955.html, (дата обращения: 29.05.2017)].
2.  Второй коалицией во главе с Россией, борющейся с террористами в
Сирии, является коалиция «Иран-Ирак-Россия-Сирия» [приложение 5].
Настоящий  перелом  в  ходе  сирийского  конфликта  произошел  29
сентября 2015 года. В этот день был создан Координационный центр по сбору
информации  в  Багдаде.  Фактически  этот  день  можно  считать  днем
формирования  еще  одной  важнейшей  коалиции,  членами  которой  стали
Сирия, Россия, Ирак и Иран.
На  следующий  день  —  30  сентября  2015  года  —  Россия  устами
официального  представителя  Минобороны  России  генерал-майора  Игорь
Конашенкова  заявила  о  нанесении  воздушных  ударов  по  позициям
«Исламского  государства».  При  этом  в  отличие  от  Западной  коалиции,
российское  вмешательство  в  конфликт  произошло  по  непосредственной
просьбе  действующего  руководства  Сирии  [Ридус,  2017.  Режим  доступа:
https://www.ridus.ru/news/213925, (дата обращения: 13.05.2017)].
В  итоге  российские  войска  в  борьбе  против  группировки  смогли
выполнить основные задачи:
 поражение  заводов,  занимающихся  производством  взрывчатых
веществ и боеприпасов;
 устранение командных пунктов;
 уничтожение складов боеприпасов;
 разгром лагерей, где подготавливают будущих бойцов «Исламского




4  мая 2017 года в Астане главы России,  Ирана и Турции подписали
меморандум  о  создании  четырех  зон  деэскалации  в  Сирии.  В  целях
скорейшего  прекращения  насилия,  улучшения  гуманитарной  ситуации  и
формирования  благоприятных  условий  для  продвижения  политического
урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике будут созданы
следующие зоны деэскалации:
 провинция  Идлиб,  а  также  определенные  части  соседних
провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо);
 определенные части на севере провинции Хомс;
 Восточная Гута;
 определенные  районы  на  юге  Сирии  (провинции  Деръа  и
Кунейтра) [The New York Times, 2017, № 9. p. 23].
Создание зон деэскалации и полос безопасности является временной
мерой,  продолжительность  которой  составит  6  месяцев  с  автоматическим
продлением на основе консенсуса Гарантов. В границах зон деэскалации: 
 прекращаются  боевые  действия  между  конфликтующими
сторонами (Правительство САР и формированиями вооруженной оппозиции,
которые  уже  присоединились  или  присоединятся  к  РПБД),  в  том  числе,
применение любых видов вооружений, включая авиационные удары;
 обеспечивается  быстрый,  безопасный  и  беспрепятственный
гуманитарный доступ;
 создаются условия для оказания населению медицинской помощи
и удовлетворения первоочередных нужд граждан;
 принимаются  меры  по  восстановлению  объектов
инфраструктуры, в первую очередь, водо- и энергоснабжения;
 создаются условия для безопасного, добровольного возвращения
беженцев и внутренне перемещенных лиц.
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Для  предотвращения  боевых  столкновений  между  конфликтующими
сторонами  вдоль  границ  зон  деэскалации  создаются  полосы  безопасности
[Live Jornal,  2017.  Режим  доступа: http://imp-
navigator.livejournal.com/611061.html, (дата обращения: 13.05.2017)]. 
Данное событие не говорит о том, что стороны прекращают борьбу с
террористической группировкой. Зоны деэскалации позволят урегулировать
положение  и  обеспечить  свободную  доставку  гуманитарной  помощи
мирному  населению.  Вооруженная  же  борьба  продолжится  на  других
оккупированных террористами территориях Сирии. 
Если говорить о двустороннем сотрудничестве РФ и США по вопросу
сирийского  конфликта,  то  между  двумя  государствами  наблюдается
активизация  по конкретным региональным и функциональным проблемам,
представляющим взаимный интерес. Россия и США могут и должны служить
моторами активизации многосторонних усилий по поиску путей реального
урегулирования  конфликта  и  разработки  стратегии  по  сокращению  и
предотвращению терроризма. Однако на практике, данные государства имеют
разногласия  и  противоположные  взгляды на  политику  в  ближневосточном
регионе, что осложняет переговорный процесс. 
3. Третьей коалицией по борьбе с ИГ является Исламская коалиция.  О
создании этой коалиции 15 декабря 2015 года объявила Саудовская Аравия. В
ее составе числятся помимо самой Саудовской Аравии Бахрейн, Бангладеш,
Бенин,  Габон,  Гвинея,  Джибути,  Египет, Иордания,  Йемен,  Катар,  Кувейт,
Коморы,  Кот-д'Ивуар,  Ливия,  Мавритания,  Малайзия,  Мали,  Мальдивы,
Марокко,  Нигер,  Нигерия,  ОАЭ,  Пакистан,  Палестина,  Сенегал,  Судан,
Сьерра-Леоне,  Сомали,  Тунис,  Турция,  Того  и  Чад  [Ридус,  2017.  Режим
доступа: https://www.ridus.ru/news/213925, (дата обращения: 13.05.2017)].
Принцип отбора  стран  в  это  объединение  неясен  до  сих  пор,  в  том
числе  и  для  многих  стран  в  него  входящих.  Так,  по  словам  некоторых
представителей  Пакистана,  Малайзии  и  Ливана,  они  очень  удивились
включением их стран в коалицию, так как никто ни с какими предложениями
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к  ним  не  обращался  [Русская  весна,  2016.  Режим  доступа:
http  ://  rusvesna  . su  / recent  _  opinions  /1450424048 (дата обращения: 26.04.2017)].
Вообще,  многие политические лидеры ставят под сомнение создание
исламской коалиции. По мнению экспертов, одной из причин возникновения
нового военного альянса является критика в адрес арабских стран в связи с
их низкой активностью в борьбе с ИГИЛ. До последнего времени никаких
стратегических  действий  со  стороны  участников  Исламской  коалиции  в
отношении  ИГИЛ  не  наблюдалось  [Мамедов  Р.,  2016.  Режим  доступа:
http://www.rbc.ru/opinions/politics/15/03/2016/56e7c9609a79472616a80935(дата
обращения 20.03.2016)].
Профессор  кафедры  современного  Востока  факультета  истории
политологии  и  права  РГГУ, специалист  по  Саудовской  Аравии  Григорий
Косач подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД, что исламская коалиция,
созданная  в  Эр-Рияде,  –  это  масштабное  явление,  касающееся  не  только
Сирии, Ирака и борьбы против ИГИЛ. В любом случае эта коалиция – лишь
политический проект. Это не военный альянс, это консультативный орган по
обмену  разведывательной  информацией  и  кооперации  в  целях  борьбы  с
терророризмом.  Эксперт  Московского  Центра  Карнеги,  востоковед  и
политолог  Алексей  Малашенко согласен  с  позицией  Григория  Косача,  что
создание  коалиции  на  данном  этапе  –  это  скорее  политический,
информационный или символический проект [Rusevik, 2017. Режим доступа:
https://rusevik.ru/news/332382 (дата обращения: 14.05.2017)].
Г.  Косач  еще и  не  исключает вариант  активизации  Эр-Риядом
деятельности «Организации  исламского  сотрудничества»  для
противодействия  Ирану.  Косвенно  этот тезис  подтверждается  тем,  что
Мохаммад бен Салман,  заместитель наследного принца Саудовской Аравии,
сын  короля  Салмана,  второй  заместитель  премьер-министра  и  министр
обороны, в своей речи отметил, что члены коалиции благополучно действуют
в Йемене.  Известно о противоборстве Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд
винит Тегеран в том,  что его  политика считается источником  проблем для
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Сирии и  предпосылкой появления ИГИЛ. Это  также доказывает,  что союз
формируется против Ирана.  Косвенно  можно  полагать,   что созданная
коалиция  ориентирована еще и  против РФ,  так  как  Москва и  Тегеран
действуют  коалиционно [Rusevik,  2017.  Режим  доступа:
https://rusevik.ru/news/332382 (дата обращения: 14.05.2017)].
Прежде всего для борьбы с Исламским государством международные
коалиции используют высокотехнологичное оружие, авиа бомбардировки и
пехоту.  Основным  участником  конфликта  является  сирийская
правительственная армия численностью порядка 150 — 200 тыс. человек. По
данным международных экспертов, у нее на вооружении находится порядка 4
тыс.  танков  (Т-55,  Т-72,  Т-90)  несколько  сот  БМП  и  БТР  российского
производства и около 400 самолетов.
Более  серьезным  и  современным  является  воздушный  арсенал  ВКС
России,  который  принимает  участие  в  сирийском  конфликте.  В  Сирии
российские  военные  используют  постоянную  базу  в  Латакии  и  аэропорт
Хмеймим.  Российская  группировка  в  Сирии  состоит  из  4  тыс.  человек
личного  состава  и  более  70  самолетов  и  вертолетов.  В  их  число  входят
истребители  четвертого  поколения  Су-30  и  Су-35,  фронтовые
бомбардировщики  Су-24  и  Су-34,  а  также  штурмовики  Су-25.  Из-за
относительно небольших расстояний до целей и возможности этих машин
нести  до  7−8  тонн  бомбовой  нагрузки  основная  масса  боевых  вылетов
осуществляется именно фронтовой авиацией. Однако наравне с ней в Сирии
используются и стратегические бомбардировщики Ту-22, базирующиеся на
территории  РФ  на  аэродроме  в  Моздоке,  а  также  Ту-95  и  Ту-160,
размещенные  в  Энгельсе.  Морская  группировка  ВС  РФ,  участвующая  в
сирийском  конфликте,  представлена  ракетными  крейсерами  «Москва»  и
«Варяг», разведывательным кораблем «Василий Татищев» и уже упомянутой
выше подводной лодкой Б-237 «Ростов-на-Дону» Черноморского флота. На
Каспии это: ракетный корабль «Дагестан» и малые ракетные корабли «Град
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Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг»  [Амелина Я.А., Арешева А.Г.,2015,
с.134].
Что касается ВВС Западной коалиции, то, в отличие от России и Сирии,
она не имеет баз и аэродромов на сирийской территории. По этой причине
боевые  вылеты  осуществляются  с  аэродромов  на  территории  Кувейта,
Катара, Турции, ОАЭ, а также четырех авианосцев Пятого флота ВМС США
в Персидском заливе и Красном море.
Конечно, с активными военными действиями выступают далеко не все
участники  конфликта,  кто-то  ввиду  недостаточно  развитой  армий,  кто-то,
опасаясь  серьезных последствий.  Многие из  заявленных США участников
коалиции  присутствуют  в  списке  лишь  номинально.  Однако совместными
усилиями уже удалось достичь некоторых результатов. 
США выступают против «Исламского государства» официально, хоть
многие и не доверяют политики данного государство, находя подтверждение
фактам  причастия  Америки  к  функционированию  террористов.  Так
например,  неоднозначную  реакцию  всего  мирового  сообщества  вызвал
обстрел авиабазы в Сирии. В ночь на 7 апреля 2017 года. ВВС США нанесли
более  50  ракетных  ударов.  Есть  жертвы.  Комментируя  происшедшее,
президент РФ Владимир Путин назвал атаку агрессией. Лидеры многих стран
также осудили действия американского лидера Дональда Трампа, который из
нескольких возможных вариантов  выбрал  войну  [Информагентство  Forum,
2017.  Режим  доступа:  http://for-ua.com/article/1133675  (дата  обращения:
23.04.2017].
Китайская  народная  республика  официально  не  выступает  против
«Исламского государства». 
Особое внимание следует уделить вопросу борьбы с терроризмом со
стороны Турции и курдского военного формирования. Турция во многом под
давлением США примкнула к международной коалиции против «Исламского
государства». Несмотря на то, что изначально Анкара заняла неопределенную
позицию по совместному заявлению США и 10 арабских государств о борьбе
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с  терроризмом,  она  высказалась  против  намерения  стран-членов  НАТО
использовать турецкие авиабазы для нанесения авиаударов по «Исламскому
государству». Турция опасается, что курды, компактно проживающее как на
ее  территории,  так  и  на  территориях  Ирака  и  Сирии,  при  определённых
обстоятельствах могут получить самостоятельность и полную автономию. В
итоге  такая  «коалиция»  оборачивается  против  Турции  [Тарасов  С.,  2015.
Режим  доступа:  http://www.iarex.ru/articles/51074.html  (дата  обращения
12.12.2017)].  Подтверждению этому служит недавнее появление  на многих
арабских сайтах публикации под разными названиями, но с одной сутью. Со
ссылкой на документы, попавшие в распоряжение редакций, рассказывается
о  договоренности  между  воюющими в  Сирии  курдами и  американцами о
создании нового государства Великий Курдистан [Новости первого канала,
2017.  Режим  доступа:  https://www.1tv.ru/news/2017-03-
26/322277smi_kurdy_i_amerikantsy_dogovorilis_o_sozdanii_velikogo_kurdistana
_mezhdu_siriey_i_irakom (дата обращения: 26.03.2017)]. И даже карты этого
нового государства прилагаются [приложение 6]. 
Турция, по всей вероятности, ведет войну на два фронта -  с режимом
Асада  и  курдскими  вооруженными  формированиями.  Американцы  делают
ставку  на  курдов,  которые  показывают  высокую  боеспособность  в
антитеррористических операциях на севере Сирии. В результате сложилась
ситуация,  когда  отряды  курдской  самообороны  партии  «Демократический
союз»  впервые  получили  шанс  сомкнуть  анклавы  в  Африне  и  Коббани,
образовав на южных границах Турции курдскую административную единицу.
Таким  образом,  Турция  имеет  двоякую  цель  -  очистить  пограничную
территорию к востоку от Евфрата от игиловцев и курдских отрядов, которые
турки  также  считают  террористами  [Геополитика,  2017.  Режим  доступа:
http://geo-politica.info/kurdistan-problema-kotoraya-gotovitsya-stat-
gosudarstvom.html (датаобращения: 13.05.2017)].
Что  касается  самих  курдов,  то  их  военная  роль  в  войне  против
«Исламского  государства»  и  его  сподвижников  велика  и  весьма
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противоречива  одновременно.  Сейчас  именно  курдские  формирования
фактически  окружили  Ракку,  столицу  запрещенного  ИГ  (из-за  этого,  по
последним данным, исламисты срочно переносят столицу в другое место).
При  этом курды,  подразделения  которых  насчитывают от  60  до  80  тысяч
бойцов, получают военную помощь как от РФ, так и от коалиции во главе с
США.  ВКС  России  регулярно  наносят  авиаудары  по  позициям  ИГ  в
интересах  курдов.  А  США  и  их  союзники  не  только бомбят  для  них  же
позиции ИГ, но и поставляют им легкое стрелковое и артиллерийское оружие.
Причем,  по  данным  западных  СМИ,  около  сотни  американских  военных
сейчас  находятся  в  рядах  курдских  формирований  в  качестве  военных
инструкторов. Подразделения сирийских курдов более или менее лояльны к
президенту Сирии Асаду, считая своим главным врагом ИГ, претендующее на
«исконно  курдские»  территории.  Иногда  у  курдов  случаются  стычки  с
другими  радикальными  исламистскими  группировками  —  по  тем  же
территориальным  причинам.  Главное,  чего  добиваются  курды  —  это
признания их автономии со стороны Дамаска. Свою автономию Рожава они
провозгласили 21 января 2014 года, и там царит идеология Рабочей партии
Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана,  действующей в Турции и на севере
Ирака. По сути, YPG и YPJ — сирийские «филиалы» РПК. Эти связи с РПК –
и есть главное «яблоко раздора» между Асадом, коалицией НАТО, Турцией и
Россией.  Официальная  позиция  Америки  по  поводу  статуса  сирийских
курдов  неясна.  Поддерживая  курдов  оружием  и  прикрывая  политически,
публичной  позиции  по  поводу  будущего  курдов  в  Сирии  США  не
высказывают. С  одной  стороны,  курдское  ополчение  –  главный  наземный
«военный  кулак»  Вашингтона,  который  вот-вот  обрушится  на  Ракку,  а  в
ближайшем будущем –  и  на  пока  еще  блокированный  ИГ Дэйр-эз-Зор.  С
другой  стороны,  США  не  могут  не  учитывать  позицию  своего  союзника
Турции.  Анкара,  опасаясь  роста  сепаратизма  в  стране,  выступает  резко
против  признания  официального  статуса  Рожавы  [Ria Taza,  2017.  Режим
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доступа:  http://riataza.com/2017/04/29/ekonomika-voynyi-siriyskie-kurdyi-
voyuyut-za-neft-i-nezavisimost/ (дата обращения: 13.05.2017)].
Таким  образом,  исходя  из  изложенного  материала,  можно  сделать
вывод о том, что многочисленные участники затяжного конфликта в Сирии
помимо борьбы с  Исламским государством,  преследуют свои собственные
интересы в регионе. Однако силами коалиции было нанесено более 8,5 тыс.
авиаударов,  из  них  6,6  тыс.  осуществили  ВВС  США.  Уничтожено  или
повреждено  свыше 16  тыс.  объектов,  в  том числе  связанных  с  торговлей
нефтью с месторождений, которые захвачены «Исламским государством». На
операцию потрачено 5,2 млрд долл. Сирийская армия контролирует около 40-
45 % захваченных боевиками территории (селения  Самия,  Хирбет-Ашини,
Субхат  Сальма,  Таббара-Кильш,  Умм-Маяла,  Абу-Ханая  и   Рас-Дували,
нефтяное  месторождение  Джазаль),  а  также  центры  таких  городов  как
Алеппо, Дамаск, Латакия, Тартус, Хомс, Хама, Дераа, Дейр-эр-зора.
Джихадисты за год потеряли контроль над территорией почти 18 тысяч
квадратных километров. В руках у террористов остается еще 60 тысяч кв.км
земель, говорится в сообщении британской компании.
Учитывая  то,  что  в  2015  году  потери  ИГИЛ  составили  14%  ранее
захваченных  территорий,  к  началу  2017  года  группировка  лишилась  37%
своих завоеваний [Федеральное  агентство новостей,  2017.  Режим доступа:
https://riafan.ru/759828-igil-sdaet-pozicii-v-irake-boeviki-realno-kontroliruyut-
lish-pyat-procentov-mosula (дата обращения 13.05.2017)].
Аналитики отмечают прогресс в освободительной войне армии Ирака,
и выражают надежду, что Мосул иракским военным удастся освободить в
первой  половине  2017  года  [Мамедов  Р.,  2016.  Режим
доступа:http://www.rbc.ru/opinions/politics/15/03/2016/56e7c9609a79472616a80
935(дата обращения 20.03.2017)].
Организация «Исламское государство» лишилась трети своих доходов в
прошлом году на фоне уменьшения площади подконтрольной ей территории.
Одной из причин исчерпания финансовых ресурсов «Исламское государство»
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стало  уничтожение  странами  коалиции  инфраструктуры  по  добыче  и
переработке  нефти,  которая  расположена  на  территории,  подконтрольной
организации. 
Подводя  итог,  можно  отметить,  что  международное  сообщество  не
может  обезвредить  «Исламское  государство»,  из-за  разногласий  между
странами  входящих  в  коалицию.  До  тех  пор,  пока  страны  коалиций  не
выработают  одну  общую  стратегию  борьбы  с  ИГ,  различного  рода
группировки  будут  создаваться  и  будут  привлекать  людей,  для  участия  в
своих планах. 
Естественно,  все  эти  проблемы  сложно  решить,  скорей  всего  даже
невозможно, всегда будет, тот, кого, что-то не устраивает. Но если говорить о
решение проблемы феномена «Исламского государства», то для начала всем
государствам,  вступившим  в  коалицию  необходимо  начать  активные
обсуждения  и  действия,  например,  не  только  поставка  вооружения.
Очевидно, что для борьбы с исламистской угрозой нужна полномасштабная
наземная  операция.  Проведение  её  единолично  США,  учитывая  опыт
иракской и афганской кампаний, невозможно. Так же необходимо отметить
тот факт, что у всех государств разное представление о понятии терроризм.
Исходя  из  этого,  государствам  следует  разработать  единое  определение
данному феномену и одинаковые признаки, позволяющие государствам точно
отделить терроризм от других видов деятельности.  Следует также создать
единый список террористических группировок.
2.3 Перспективы борьбы с террористической организацией «Исламское
государство»: ситуационный анализ
Терроризм стал явлением международного масштаба и приобрел черты
глобальной проблемы человеческого общества.  Ответственность на себя за
последние  крупнейшие  террористические  акты  берет  террористическая
организация  «Исламское  государство».  Данная  организация  является
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запрещенной  в  Российской  Федерации.  В  настоящее  время  ИГ  является
хорошо  организованной  группировкой,  обладающей  многими  признаками
государства.  В противостояние вокруг ИГ на сегодняшний день вовлечены
крупнейшие  мировые  державы,  такие  как  РФ,  США,  Саудовская  Аравия,
Иран, Ирак, Катар, ЕС, Турция.
Цель данного ситуационного анализа: проанализировать перспективы
борьбы  с   террористической  группировкой  «Исламское  государство»,
выявить возможные варианты развития ситуации и способы ее решения. 
Для прогноза существования и деятельности Исламского государства
необходимо понимать истоки возникновения данной организации. 
Изначально террористическая группировка возникла в  Ираке в 2003
году, и была названа «Аль-Каида в Ираке», основателем которой был Ахмед
Фадыль Халейла, известный как Абу Мусаб аз-Заркави.  
15 октября 2006 года в Ираке путем слияния нескольких радикальных
исламистских группировок («Ансар ат-Тавхид», «Аль-Гураба», «Исламский
Джихад», «Асаиб аль-Ахваль», «Джамаа аль-Мурабитин», «Ансар ат-Тавхид
ва-с-Сунна», «Фурсан ат-Таухид», «Джун Миллят аль-Ибрахим») во главе с
подразделением  «Аль-Каиды»  в  Ираке  возникла  группировка  «Исламское
государство  Ирак»  (ИГИ,  The  Islamic  State  of  Iraq).  Тогда  же  был  принят
проект «конституции»,  названный «Уведомление  человечества  о  рождении
Исламского государства».
9  апреля  2013 года  путем слияния  двух  «филиалов» «Аль-Каиды» в
Ираке и Сирии — «Исламское государство Ирак» и сирийской «Джабхат ан-
Нусра»  группировка  стала  называться  «Исламское  государство  Ирака  и
Леванта» (ИГИЛ). В начале февраля 2014 года главное командование «Аль-
Каиды» сообщило, что отказывается поддерживать «ИГИЛ», и «ИГИЛ» не
является отделением движения «Аль-Каида». Летом 2014 года организация
была  переименована  и  получила  современное  название  «Исламское
государство».
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«Исламское  государство»  действует  преимущественно  на  территории
Сирии  (частично  контролируя  ее  северо-восточные  территории)  и  Ирака
(частично  контролируя  территорию  «суннитского  треугольника»).  Помимо
Сирии и Ирака, ИГ участвует в боевых действиях в Ливане, Афганистане,
Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии и др.
Штаб-квартира (фактическая столица) – сирийский город Эр-Ракка.
Идеологией  ИГ  является  радикальный  ислам  суннитского  толка.  По
численности сунниты составляют более 1 миллиарда 550 миллионов человек
– около 90% всех исповедующих ислам.  Сунниты следуют сунне  пророка
Мухаммеда, традициям, участию общины в выборе главы – халифа. Суннизм
–  это  следование  жизненному  пути  пророка  Мухаммеда.  В  отличие  от
суннизма, шиизм признает право на преемничество потомков Али в качестве
духовного и светского главы мусульманской общины. Верховная власть по
воззрению  суннитов  должна  принадлежать  халифам  (правителям),
избираемым  из  числа  курайшитов.  Шииты  же  признают  лишь  власть
духовных лиц (имамов), которые являются потомками Мухаммеда по линии
его двоюродного брата Али.
Лидерами данной террористической организации в 2010 году были Абу
Умар аль-Багдади и преемник аз-Заркави египтянин Абу Айюб аль-Масри,
однако в результате авиаударов оба лидера были убиты. Новым лидером был
назначен  марокканец  Абу  Сулейман  ан-Насир.  После  гибели  Абу  Умара
террористические  акции  совершаются  от  имени  Абу  Бакра  аль-Багдади.
Однако согласно сообщению СМИ в мае 2015 года, Абу Бакр аль-Багдади был
парализован  в  результате  ранения  в  позвоночник.  В  данный  момент  нет
никаких данных о том, кто является главным лидером группировки.
Социальный состав участников: образованные и обеспеченные люди, в
основном  молодежь,  разочарованная  в  духовных  ценностях  Запада,
мусульмане, дискриминируемые в Европе. Боевики группировки происходят
в основном из арабских стран, Европы, России, СНГ, а также Юго-Восточной
Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины).
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Таблица 4
Анализ целей участников конфликта
Актор МО Цели
ИГ - ликвидация границ, установленных в результате раздела Османской
империи  и  создание  ортодоксального  суннитского  исламского
государства  как  минимум  на  территории  Ирака  и  Леванта,  как
максимум – во всем исламском мире; 
- борьба с Израилем;
- захват Персидского залива;
- дестабилизация в Центральной Азии;
- борьба с шиитами и курдами;




- Создание противовеса шиитскому полумесяцу во главе с Ираном;
-  финансирование  сирийской  оппозиции,  находящейся  в  составе
Исламского государства;
- борьба против хуситов в Йемене;
- борьба за влияние в регионе
Иран - Борьба с ИГ;
- сохранение влияния в регионе;
- защита святых мест;
Сирия и Ирак - Окончание войны и стабилизация обстановки в регионе;
- сохранение государственности.
Катар - Свержение Б. Асада;
- недопущение усиления Ирана;
- борьба за влияние в регионе
РФ - Нераспространение ИГ и его влияния на территории РФ и в Средней
Азии; 
- сохранение влияния на Ближнем Востоке;
- борьба с терроризмом;
- сохранение режима Б. Асада.
Турция Содействие  (поставка  оружия)  и  сотрудничество  (боевики  ИГ
направляют нефть в Турцию) с ИГ, что является инструментом борьбы
с курдами;
-борьба против шиитов;
- предотвращение потока беженцев;
- недопущение усиления Ирана.
США - Ослабление влияния РФ в регионе;
- нераспространение оружия массового поражения;
- раздел стран Ближнего Востока и установление контроля над ними
(Курдское государство, Арабское шиитское государство);
- подрыв экономики Ирана.
ЕС - Борьба с терроризмом;
- уменьшение потока беженцев.
Таблица 5
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Потенциальные угрозы для стран участниц конфликта
Страна Угрозы





- разрушение инфраструктуры, культурных ценностей.
Ирак - Неспособность властей Ирака противостоять экспансии ИГ, 
- утрата суверенитета;
- отток населения;
- разрушение инфраструктуры, культурных ценностей.
Иран - Угроза безопасности;
-вмешательство в конфликт
- столкновение с Саудовской Аравией
США Потеря контроля на Ближнем Востоке; 
-теракты;
РФ - Террористеческие акты;
- утрата контроля над Ближним Востоком.




 - Обострение противостояния с Ираном
Становлению и развитию ИГ способствовали многие факторы:
1. Политический:
 Военная  операция  США  и  стран-союзников  против  Ирака,
предпринятая  в  2003  году  с  целью  свержения  правительства  Саддама
Хусейна и ставшая первой фазой в иракской войне 2003- 2011 гг.
 События  «Арабской  весны».  Перевороты  в  Тунисе,  Египте,
Йемене,  гражданские  войны  в  Ливии  и  Сирии,  гражданское  восстание  в
Бахрейне, массовые протесты в Алжире, Иордании, Марокко, Омане.
 Недальновидность  властей  Ирака  в  своей  политике  по
отношению к суннитскому населению за последние 10 лет.
 Наличие  общего  врага  с  Турцией.  ИГ  и  Анкара  являются
возможным  союзниками,  по  крайней  мере,  в  борьбе  с  курдами.  Турцию
беспокоит усиление сирийских курдов, так как это может усилить позиции
турецких курдов из РПК, которые уже давно доставляют Анкаре проблемы.
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Боясь  того,  что укрепляющиеся позиции курдов на  севере Сирии и Ирака
приведут в итоге к формированию курдского государства и дестабилизации
на  юго-востоке  самой  Турции,  где  проживает  её  курдское  население,
турецкие власти закрывали глаза на то, что через их территорию в Сирию
переправлялись тысячи людей, стремившихся присоединиться к Исламскому
государству  [Шамугия  И.Ш.,  2016.  Режим  доступа:
http://www.scienceforum.ru/2015/1078/13595 (дата обращения: 20.03.2017)].
2.  Геополитический  (участие  других  террористических  группировок,
отсутствие четкой локализации, большая подконтрольная территория).
3. Идеологический (привлекательная и гибкая идеология).
4.  Внешнеполитический  (отсутствие  единства  у  основных  акторов
международных отношений).
5. Психологический (массовая вербовка, оказание давления на людей,
оказавшихся в сложной экономической ситуации, шантаж и манипуляция).
6.  Религиозный  (борьба  между  суннитами  и  шиитами,  борьба  с
неверными).
7.  Экономический  и  финансовый  (торговля  нефтью,  сбор  налогов  с
населения  подконтрольных  территорий,  массовые  грабежи,  обмен
заложников за огромные выкупы, наркоторговля, торговля органами).
8.  Социальный  (наличие  собственных  СМИ,  молодой  состав
участников, активное пополнение рядов ИГ).
9. Культурный (разрушение культурных памятников и сооружений).
10.Информационный (использование социальных сетей и современной
техники). 
11. Организационный (четкая структура внутреннего самоуправления,
система обучения, введение законов). 
12. Военный (высоко-технологичное оружие, химическое оружие, план
по разработке ядерного оружия).
13. Водные ресурсы ( реки Тигр и Евфрат).
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До 2013 года группировка «Исламское государство» относилась к числу
рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала
не  более  четырех  тысяч  человек.  Ряды  организации  пополняли
преимущественно  бывшие  солдаты  и  офицеры  иракской  армии,
подчинявшиеся Саддаму Хусейну до вторжения США и НАТО в Ирак в 2003
году.
Исламское  государство  получило  широкую  известность  летом  2014
года,  когда  боевики  начали  полномасштабное  наступление  на  северные  и
западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ набрала во время действий на
территории  Сирии  [Russia Today на  русском,  2016.  Режим  доступа:
https://russian.rt.com/tag/1003 (дата обращения: 20.03. 2017)].
Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются
—  от  50  тысяч  до  200  тысяч  боевиков.  По  данным  сирийских  СМИ,  на
стороне боевиков ИГ только в Сирии воюют около 70 тысяч иностранных
наемников, из них 5-7 тысяч — выходцы из России и стран СНГ.
Группировка  обладает  репутацией  одной  из  самых  жестоких
исламистских  организаций.  Боевики  «Исламского  государства»  несут
ответственность за многочисленные теракты против сил НАТО на территории
Ирака,  военные  преступления,  массовые  казни  иракских  и  сирийских
военных,  а  также  за  геноцид  иноверцев.  «Исламское  государство»,  по
оценкам  экспертов,  является  одной  из  самых  богатых  террористических
организаций с бюджетом 2,3 миллиарда долларов, ежедневно пополняющая
свои активы на миллион долларов только за счет спекуляций на нефтяном
черном рынке.
ИГ получает миллиарды долларов за счет грабежа банков, магазинов,
захвата  имущества иноверцев,  обмена заложников за выкуп,  работорговли,
контроля над потоком наркотиков и нелегальными каналами распространения
нефти.
На  группировку  «Исламское  государство»  распространяются
международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности
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ООН 1267 (1999 года) и 1989 (2011 года), принятыми против «Аль-Каиды» и
связанных с ней организаций.
Организация  «Исламское  государство»  признана  террористической
организацией  во  многих  странах  мира.  В  России  ИГ  признана
террористической решением Верховного Суда от 29 декабря 2014 года [РИА-
новости, 2017. Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20150930/1293434849.html
(дата обращения: 19.03.2017)].
США  при  поддержке  ряда  союзных  стран  с  23  сентября  2014  года
начали наносить по позициям ИГ в Сирии удары с воздуха, с августа 2014
года  аналогичная  операция  проходит  в  Ираке.  С  группировкой  борются
правительственные  войска  Сирии  и  Ирака,  а  также ливанские  и  иракские
шиитские  ополченцы.  В  2016  и  2017  годах  ведется  активная  борьба  со
стороны  России  за  два  осаждённых  города,  занятых  силами  «Исламского
государства», - Алеппо и Мосул. Война с террористической запрещённой во
многих странах группировкой ведётся как бы на два фронта. Ранее иракские
войска  освободили при  поддержке США Фалуджу, армия Сирии овладела
другим ключевым пунктом, Пальмирой. 
Против  данной  группировки  ведут  борьбу  многие  страны,  но
воспользовавшись неразберихой они достигают своих собственных целей в
этом  противостоянии.  Общей  целью  у  всех  стран  является  уничтожение
Исламского  государства  и  прекращение  распространения  его  идеологии  в
мировом  сообществе.  Кроме  этого,  США  и  его  союзники  в  борьбе  с
Исламским государством преследуют цель свержения режима Башара Асада,
президента  Сирии.  По  словам  пресс-секретарь  посольства  США  в  РФ
Уильяма Стивенса: «Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными
партнерами по коалиции. И режим Асада не может быть партнером в этой
борьбе». Российская Федерация наоборот оказывает  воздушную поддержку
сирийских  правительственных  сил  в  их  противодействии  ИГ, и   считает
правительство Башара Асада единственной законной силой в борьбе с ИГ. В
этом главное разногласие США и РФ в борьбе с  ИГ. В этой цели Россию
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поддерживает правительство Ирана. Кроме вышеуказанных стран, активные
действия  за  общую  цель  ведут  такие  страны,  как  Австралия,  Канада,
Иордания, Катар, ОАЭ, Ирак, Иракский Курдистан, Иран, Египет, Нигерия,
Белоруссия, Украина, Великобритания, Франция, Германия, Дания и Камерун.
Ситуация  с  Исламским  государством развивается  стремительно.  Это
ставит политиков и политологов во всем мире в затруднительное положение с
точки зрения дальнейшего прогнозирования. Действительно, во всех нюансах
предсказать, что произойдет с этой проблемой сложно, поскольку то и дело
возникают  новые  относительно  непредвиденные  моменты,  политические
решения, которых вроде бы следовало избегать в этой сложной обстановке
(например,  приказ  Президента  РФ о  выводе  войск  с  территории  Сирии  в
марте 2016 г., обстрел США правительственной базы в Сирии в апреле 2017
года). 
Исходя из представленной информации,  можно выделить следующие
возможные последствия ситуации с данной террористической организацией:
1. Гибель людей.
2. Разрушение и уничтожение культурных памятников.
3. Проблемы  с  вопросами  морали  (например,  вопрос  о
публичном ношении хиджаба).
4. Усиление деятельности экстремистских и террористических
группировок.
5. Процесс возрастания политической роли ислама.
6. Контроль  над  нефтяными  ресурсами  многих  исламских
стран.
7. Усиление  враждебного  состояния  между  Западом  и
исламскими странами.
8. Появление  новых  очагов  международной  безопасности
(например, Афганистан и Центральная Азия).
9. Мировой экономический кризис.
10. Общественное противостояние.
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Дальнейшее  развитие  событий  может  происходить  по  четырем
основным сценариям: 
Первый  сценарий.  Уничтожение  «Исламского  государства  при
помощи коалиции государств»
Первый  вариант  является  наиболее  оптимистичным.  Основными
условиями реализации данного сценария являются:
1. Россия, США и арабские страны будут действовать совместными
усилиями,  четко скоординировав  действия,  пойдут  на  некоторые  уступки,
жертвуя своими политическими амбициями. 
2. Расширение коалиция против ИГ.
3. Блокировка любого финансирования извне 
4. Предпринятие  усилий  по  стабилизации  экономического  и
политического положения в странах Ближнего Востока
5. Улучшение качества жизни населения.
Положительным последствиям развития данного сценария может стать
подавление  угрозы  всего  мира,  негативным  –  усиление  борьбы  за  сферы
влияния, огромные человеческие жертвы.
Несмотря  на  то,  что  интересы  Сирии  и  коалиции  в  подавлении
«Исламского  государства»  совпадают,  США  и  их  союзники  все  равно
продолжают рассматривать режим Башара Асада как неприемлемый. 
Исходя  из  этого,  маловероятно,  что  ситуация  будет  развиваться  по
оптимистическому  сценарию.  Поэтому,  как  противовес  первому,  следует
рассмотреть второй вариант развития событий.
Второй  сценарий.  Затяжной  конфликт  на  Ближнем  Востоке,
распространение влияния ИГ на новых территориях. 
Данный  сценарий  развития  этой  международной  проблемы
прослеживается  в  данный  момент  и  является  наиболее  вероятным.  Он
предполагает,  что  военная  кампания  по  уничтожению  Исламского
государства  обещает  быть  длительной. Основными  условиями  реализации
данного сценария являются:
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1. Отсутствие  единой  стратегии.  Возможен  тот  факт,  что  страны
разделятся  на  две  стороны (сирийская и  американская)  и  будут  ввязаны в
новую борьбу, вместо того,  чтобы совместно бороться с распространением
Исламского государства. 
2. США  продолжат  поддерживать  иракскую  армию,  курдские
отряды  и  сирийскую  оппозицию  в  виде  военной  и  финансовой  помощи,
поставок  оружия,  снабжения  обмундированием,  будут  осуществлять
авиаудары по позициям боевиков, однако одновременно будут способствовать
свержению режима Б. Асада. 
3. РФ продолжит поддерживать правительство Башара Асада
4. Антироссийская политика США и ЕС. 
5. Отсутствие  единого  понимания  у  антитеррористической
коалиции, что такое терроризм, и кто такие террористы. 
6. Проведение  ИГ  дальнейшей  вербовочно  – пропагандистской
работы,  включая  появление  новых  методов  и  распространение  на  новых
территориях. 
7. Внешнее финансирование «Исламского государства».
8. Невозможность  использовать  все  возможные  военные  средства
для уничтожения ИГ, поскольку в районах боевых действия находятся мирное
население.
Возможными последствиями являются огромные человеческие потери,
война всех против всех, экономический кризис.
Третий сценарий. Приобретение Исламским государством ядерного
оружия. 
Условиями реализации данного сценария являются:
1. Финансирование  ИГ  со  стороны  Пакистана,  Катара,  Турции  и
Саудовской Аравии.
2. Попытка  нанять  экспертов,  а  также  купить  на  черном  рынке
готовое  оружие  массового  поражения  и  материалы,  необходимые  для  его
производства.
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Последствиями  данного  сценария  могут  стать  угроза  уничтожения
цивилизации, а также установление нового мирового порядком с исламским
центром силы.
Вероятность приобретения Исламским государством ядерного оружия
небольшая. Террористы не смогут создать ядерное оружие, если под ядерным
оружием  понимать  атомную бомбу полного  цикла,  поскольку  на  создание
атомной бомбы требуются не только ресурсы, но и наукоемкие производства.
Также приобретение ИГ ядерного оружия мало вероятно еще и потому, что
борьба  с  ИГ  ведется  достаточно  серьезная,  и  завладение  ИГ  ядерным
оружием международная антитеррористическая коалиция не позволит. Если
и  говорить  об  оружии  массового  поражения,  то  есть  доля  вероятности
создания  ИГ  «грязной»  атомной  бомбы,  то  есть  об  использовании
расщепляющихся материалов со взрывным устройством. 
Четвертый  сценарий.  Частичное  уничтожение  ИГ,  и  его
локализация в отдельных регионах.
Условиями реализации данного сценария могут стать:
1. Единая  стратегия  международной  коалиции  по  борьбе  с
«Исламским государством» в Сирии и Ираке.
2. Уничтожение центров Исламского государства в Сирии и Ираке.
3. Неспособность  уничтожить  все  многочисленные  ячейки  ИГ во
многих  странах  мира  из-за  его  сетевой  структуры  и  отсутствия  четкой
локализации. 
4. Появление новых ячеек в разных странах и регионах, например, в
Индонезии, на Филиппинах. Индонезия является привлекательной для ИГ в
плане  вербовки  новых  боевиков.  Индонезия  является  крупнейшей
мусульманской  страной  мира.  На  Филиппинах  около  5%  мусульманского
населения, однако это мусульманское меньшинство радикально настроенное
население, которое участвует в террористической деятельности и присягает
на верность ИГ.
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Положительными последствиями реализации данного сценария могут
стать подавление мировой угрозы уничтожения человечества, негативными –
продолжающиеся  террористические  акты,  жертвы,  дестабилизация
исламского мира.
Данный  сценарий  развития  можно  считать  возможным,  поскольку
международная антитеррористическая коалиция ведет активную борьбу с ИГ,
несмотря  на  некоторые разногласия,  однако ее  деятельности  недостаточно
для устранения всех очагов терроризма.
Подводя итог, можно отметить тот факт, что развитие ситуации зависит
в первую очередь от политики, которую выберут лидеры борющихся стран.
Тем не менее, мы наблюдаем картину того, как на одной территории за сферу
влияния  и  ресурсы борются  многие  мировые державы.  Коалиция  наносит
удары по Исламскому государству, его границы и возможности уменьшаются,
однако  из-за  неспособности  выработать  общую  стратегию  борьбы,
Исламское государство успевает пополнять свои ряды новыми боевиками и
оружием. 
В  заключение  хотелось  бы  еще  раз  обратить  внимание  на  то,  что
события, которые происходят в наши дни, могут надолго определить судьбу
не только жителей соседних с Исламским государством стран, но и судьбу
региона, и даже всего мира. Каждый день гибнет мирное население, поэтому,
безусловно, решение этой международной проблемы не терпит отлагательств,
и чем быстрее это будет осознано, тем меньше будет жертв.
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Заключение
В  рамках  данной  выпускной  квалификационной  работы  мы
исследовали  особенности  современных  международных  отношений,
особенности современного международного терроризма и террористических
группировок,  причины  возникновение  террористической  организации
«Исламское государство», изучили историю данной группировки, оценили её
влияние  на  современные  международные  отношения,  проанализировали
деятельность  международной  антитеррористической  коалиции  и
спрогнозировали сценарии развития ситуации с Исламским государством.
 Все это было достигнуто путем проведенного нами исследования, и на
основе этого были сформулированы следующие выводы:
1.  «Международные  отношения»  это  процесс  взаимоотношений
нескольких  государств.  С  помощью  данного  процесса  можно  решать
проблемы  на  экономическом,  политическом,  культурном,  национальном
уровнях.  Обострившимися  проблемами  современных  международных
отношений  являются  вопросы  национальной  безопасности,  тенденции
глобализации, а также существенный разрыв в экономическом и культурном
развитии стран Востока и Запада.
2.  В  результате  основных  тенденций  современных  международных
отношений  возникла  проблема  международного  терроризма  и
террористических организаций. Терроризм - это деяние в форме физического
или  психологического  насилия,  оказываемое  с  целью  изменения
политической или идеологической ситуации в обществе,  а также имеющее
целью  запугать  население.  Терроризм  имеет  множество  форм  и  видов.
Особую  роль  в  формировании  террористических  организаций  играет
религиозный  фактор,  а  именно  исламский.  Террористическая  организация
«Исламское  государство»  образовалось  на  основе  исламского
фундаментализма.
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3. Террористическая группировка «Исламское государство» возникла в
2014 году в результате слияния нескольких экстремистских организаций. На
сегодняшний день является главной угрозой международной безопасности.
Не  смотря  на  небольшую историю,  данная  террористическая  группировка
является  прото-государством,  имеет  лидера  Абу  Бакр  аль-Багдади,
собственную  систему  налогооблажения,  внутреннего  самоуправления.
Идеология - радикальный ислам суннитского толка.
4.  Основными  методами  осуществления  деятельности  Исламского
государства  являются:  вербовочно-пропагандистская  работа,
террористические  акты,  захват  заложников,  массовые  публичные  казни,
уничтожение  памятников  культурного  наследия,  грабеж  банков,  торговля
людьми,  применение   химического  оружия,  торговля  нефтью.   Основные
средства  -  социальные  сети,  собственная  медиа-кампания,  англоязычный
журнал Dabiq. 
5.  В  результате  активной  деятельности  группировки  «Исламское
государство»  борьба  с  ней  приобрела  глобальный  характер.  Более  100
государств  ведут  борьбу   с  терроризмом.  Образованы  3  коалиции,
непосредственно  ведущие  борьбу  с  «ИГ»  на  территории  Сирии  и  Ирака:
Западная коалиция во главе с США, коалиция «Иран-Ирак-Россия-Сирия» и
Исламская коалиция.  Результатами деятельности международных коалиций
являются:  контроль сирийской армии над 40-45 % захваченных боевиками
территориями  (селения  Самия,  Хирбет-Ашини,  Субхат  Сальма,  Таббара-
Кильш,  Умм-Маяла,  Абу-Ханая  и   Рас-Дували,  нефтяное  месторождение
Джазаль),  а  также  центры  таких  городов  как  Алеппо,  Дамаск,  Латакия,
Тартус,  Хомс,  Хама,  Дераа,  Дейр-эр-зора.  Однако  коалиции  в  борьбе  с
Исламским государством преследуют собственные интересы в  регионе,  не
могут разработать единую стратегию борьбы, что значительно осложняет и
замедляет полное уничтожение ИГ. 
6.  В  результате  быстрого  распространения  и  развития  Исламского
государства, противоречий между международными коалициями в борьбе с
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ИГ, возможны четыре сценария развития ситуации.  Наиболее вероятными из
них являются  частичное  уничтожение  ИГ и  его  локализация  в  отдельных
регионах  (Индонезия,  Филлипины)  либо  затяжной  конфликт  на  Ближнем
Востоке и дальнейшее распространение ИГ на новых территориях. 
В связи с  этим,  непризнанное квазигосударство ,  не смотря на  свою
недолгую историю, является актуальной проблемой не только на Ближнем
Востоке, но и во всем мире.
Таким  образом,  не  развенчав  для  многих  ставшей  привлекательной
модель и идеологию радикального ислама, не прекратив приток новых тысяч
джихадистов со всего мира, не лишив поддержки ИГ со стороны местного
суннитского населения, не блокировав военную, финансовую, материальную
и другую помощь извне,  добиться решающего перелома в борьбе вряд ли
удастся в обозримом будущем.
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Образована  в  2014  году  путем  слияния  более  11
террористических  организаций.  Столица  -  сирийский  город  Ракка.
Действует преимущественно на территории Сирии и Ирака, а также
ведет боевую деятельности в Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане,
Нигерии.  Площадь  занимаемой  территории  по  данным  разных
источников  колеблется  от  40  до  70  км2  (площадь  территории
уменьшается  в  связи  с  боевыми  действиями  в  Сирии).  Форма
правления - шариат.
Группировка  обладает  сложной  системой  внутреннего
самоуправления,  системой  налогообложения.  Большие  финансовые
ресурсы  имеет  за  счет  разграбления  исторических  памятников
культуры,  зарубежного  финансирования,  взимания  выкупов  за
похищенных заложников.
Основные цели: 
- захват всего мира, установление глобального халифата;
-свержение режима Б. Асада вместе с конкурирующими исламскими
группировками;
- борьба с Израилем;
- захват Персидского залива;
- ликвидация границ, установленных в результате раздела Османской
империи; 
- дестабилизация в Центральной Азии;
- борьба с шиитами и курдами;
-создание ядерного оружия.
Аль-Каида Основана  в  1988  году  Усама  бен  Ладаном.   Действует
преимущественно  на  территории  Ближнего  Востока.  Имеет
подпольные  ячейки  в  50  странах,  включая  США,  Великобританию,
Францию, Германию.
Сторонники  группировки  проповедуют  радикальный  шариат.
Целью является свержение светских режимов в исламских странах и
создание  там  «Великого  исламского  халифата».  Деятельность
организации запрещена в России.
Боко Харам Радикальная нигерийская исламистская организация.  Известна
с 2002 года,  когда  её  предводителем стал Мохаммед Юсуф.  Главной
целью  организации  является  введение шариата на  всей  территории
Нигерии и искоренение западного образа жизни. В июле 2009 года они
инициировали  беспорядки  на  севере  Нигерии  (очаг  в штате  Баучи),
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нападая на христианские церкви и полицейские участки. В мае 2014
года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических
организаций.
Присягнув  на  верность Исламскому  государству в  марте  2015
года,  «Боко  харам»  сменила  название  на  «Западноафриканскую
провинцию Исламского государства»
Талибан Талибан  –  это  исламское  радикальное  движение,  которое
зародилось  среди  пуштунов  в  1994  году.  Зарождение  Талибана
произошло  на  юге  Афганистана,  в  провинции  Кандагар.  Правило
Афганистаном с 1996 по 2001 гг. Лидер - Мохаммед Омар. 
В  настоящее  время  группировка  Талибан  ставит  перед  собой
цель  освободить  Афганистан  от  иностранного  влияния  и  создать
исламскую  форму  правительства.  До  того,  как  движение  потеряло
места в правительстве в ноябре 2001 года, целью группировки было
создание  Суннитского  государства  в  Афганистане,  которое  можно
было бы считать «чистым», свободным от какого-либо влияния, кроме
ислама.  По  заявлениям  лидеров  группировки,  цели  Талибана  не
выходили  за  пределы  Афганистана,  однако,  сотрудничество
группировки с  движением Аль-Каида было расценено как помощь в
распространении  глобального  исламского  экстремизма,  в  цели
которого входит нанесение ударов по США и Израилю.
ХАМАС «Исламское  Движение  Сопротивления»  -  палестинское
фундаменталистское исламское движение, признанное большинством
стран как террористическое, ставящее целью уничтожение Израиля и
создание исламского теократического палестинского государства.
Дата возникновения движения «Хамас» - 14 декабря 1987 года.
Основа  -  палестинское  отделение  общеарабской  организации
«Братьев-мусульман»  («Мусульманское  братство»),  появившееся
первоначально  в  Египте.  Официально  организация  учреждена  в
августе 1988 года.
Политическая цель движения – распространить ислам по всей
территории  Палестины,  от  реки  Иордан  до  Средиземного
моря. Хартия  «Хамас»,  принятая  в  августе  1988  года,  призывает  к
уничтожению  государства  Израиль  и  светского  палестинского
государства  и  провозглашению  на  их  территории  исламской
республики.  В  качестве  единственного  средства  освобождения




Созданы  в  1966  в  качестве  военной  организации
Коммунистической партии Колумбии. Являются крупнейшей в стране
партизанской организацией.
 Цели:  изгнание  из  страны  американцев,  коммунистическая
революция. 
Организована ФАРК по принципу "военных линий", кроме того,
включает  "городской  фронт"  —  структуру,  осуществляющую
террористические операции в городах. 
Формы деятельности: вооруженные атаки, взрывы, похищения с
целью  выкупа,  убийства.  Значительную  часть  средств  получает  от
наркоторговли: как собственной, так и рэкетируя наркомафию. Силы





Курдская военная и политическая организация, целью которой
является  создание  национальной  автономии  курдов  в  составе
турецкого государства. 
Для достижения своих целей РПК нередко использует теракты и
похищение мирных граждан,  за  что в некоторых странах (Турция и
США) РПК причисляют к террористическим организациям.
Имеет военное крыло "Народные силы обороны"
Образована в 1978 году. Создателем РПК стал Абдулла Оджалан
–  культовая  фигура  курдского  национально-освободительного
движения.
Сегодня РПК имеет серьезную финансовую основу, организация
контролирует большое количество человек. 
Джабхад аль 
Нусра
Отделение исламистской  террористической организации  «Аль-
Каида» на территории Сирии и Ливана.
Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской
войны в Сирии. С тех пор она рассматривается как одна из наиболее
успешных  среди  повстанческих  группировок.  Признана
террористической
организацией ООН, США, Великобританией, Австралией, Турцией и 
Россией.
Первостепенная  задача  группировки —  свержение  президента
Сирии Башара Асада и создание на территории республики халифата,
в котором  все  будут  жить  по законам  шариата.  После  этого
группировка  намерена  «совершить  сокрушительный  удар
по Израилю», чтобы выгнать с Ближнего Востока всех евреев.
«Джабхат  ан-Нусра»  возглавляет  человек,  действующий  под





Экологический Под  экологическим  терроризмом  понимается  различные  по
своему  содержанию  и  проявлению  факты  насильственного
воздействия  на  окружающею  природную  среду,  где  установлен
умысел  как  специальная  цель  -  запугивания  для  достижения
криминального результата.
«Экологический»  терроризм  применятся  через  природную
среду, где в дальнейшем существование человека будет затруднено
или невозможно совсем.  Некоторые опасности  носят  планетарный
характер, приводя к необратимым последствиям.
 Экологический  терроризм  включает  в  себя:  применение
дефолиантов,  распространение  отравляющих  боевых  химических
веществ;  точечное  использование изотопов и  иных радиоактивных
материалов,  вплоть  до  «грязных»  атомных  бомб;  заражение
населения с помощью птиц и рыб инфекционными заболеваниями с
целью вызвать эпидемии и эпизоотии; выжигание лесных массивов,
джунглей,  сельвы,  тайги;  попытки  взорвать  крупные
водосодержащие  плотины,  тепловые  и  атомные  электростанции,
масштабное сжигание нефтяных скважин.
Ядерный и 
технологический
Его суть отражается в проведении различного рода диверсий на
опасных, с точки зрения экологии, объектах, к которым относят все
типы  электростанций,  производства  ядерного  топливного  цикла  и
ядерных  боеприпасов,  химические,  нефтехимические  и
нефтеперегонные,  металлургические,  биотехнические  предприятия,
хранилища их сырья и продукции; нефте-, газо- и аммиакопроводы, а
также  военные  объекты,  содержащие  радиоактивные  и  ядовитые
вещества,  их  хранилища.  Основная  часть  таких  объектов
расположена  в  портово-промышленных  зонах  городов-портов,  в
крупных городах  и  густонаселенных местах,  создавая  постоянную
угрозу экологических катастроф.
Угроза  ядерного  терроризма  была  осознана  мировой
общественностью  еще  в  1960–1970-е  гг.  Именно  тогда  в  ООН
прозвучали  первые  предложения  о  принятии  международно-
правовых  актов,  которые  способствовали  бы  минимизации  этой
угрозы.  Разработка  соответствующих  документов  была  поручена
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). В итоге
в марте 1980 г. 68 стран подписали конвенцию о физической защите
ядерных материалов.
Экономический Различные  дискриминационные  экономические  действия,
имеющие целью оказание влияния на  экономических конкурентов,
социальные группы и слои населения, а также целые государства и
их лидеров ради достижения конкретных экономических выигрышей
или,  шире,  проводимой  ими  политики,  что  сводится  к
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осуществлению  требуемых  действий  или  принятию  нужных
решений.
Экономический  терроризм  осуществляется  на  различных
уровнях.  На элементарном уровне,  в рамках конкурентной борьбы
между корпорациями,  он может заключаться в игре на понижение
стоимости акций конкурента, их скупке, доведения до банкротства и
т. д. Создание экономических барьеров, ухудшение условий жизни и
снижение  ее  уровня  —  проявления  экономического  терроризма
одних социально-экономических групп по отношению к другим. На
еще более  высоких  уровнях  экономический терроризм достаточно
часто  становится  инструментом  давления  в  сложных  политико-
экономических отношениях. Так, достаточно часто используемые на
практике экономическая блокада, введение разного рода эмбарго и
запретов  на  ввоз  или  вывоз  тех  или  иных  товаров  представляют
собой  средства  экономического  насилия,  применяемые  для
устрашения противников и изменения их намерений, в том числе и
на  межгосударственном  уровне.  «Экономическим  терроризмом»
называли  кубинцы  ту  блокаду,  которая  была  организована
американцами  после  прихода  к  власти  на  Кубе  Ф.  Кастро.
Аналогичный  термин  использовали  советские  власти  в  оценке
принятой  конгрессом  США  поправки  Джексона-Вэника,
ограничивающей экспорт в СССР высоких технологий.
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Приложение 3





Контент-анализ публикаций по теме «Роль России в борьбе против терроризма» в
издании «Россия в глобальной политике» за период 2015-2017 гг.



















наук (ИМЭМО РАН), 
профессор РАН.
Как и почему 
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В борьбе с терроризмом Россия делает 
ставку на  укрепление 
«межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия».
Дмитрий Горенбург 
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В  последние  годы  Ближний  Восток  стал
более  важным  для  российской  внешней
политики.  Ключевые  цели  России  в
регионе  состояли  в  снижении
нестабильности  при  одновременном
наращивании  своего  влияния  и
сокращении влияния США.
Организация  постоянного  военного
присутствия  в  Сирии  за  последний  год
еще больше усилила российское  влияние
на Ближнем Востоке до такой степени, при
которой,  как  утверждают  некоторые
аналитики,  Россия  теперь  занимает
главенствующее  положение  в  Сирии,  а
возможно и в регионе в целом.










Российская  операция  в  Сирии
демонстрирует  многообразие  и
трансформацию  союзничества.
Соглашение  о  размещении  в  Сирии
российской  авиагруппы  (26  августа  2015





























сирийский  договор  о  дружбе  и
сотрудничестве от 8 октября 1980 года и
соглашение  о  военном  сотрудничестве
между  министерствами  обороны  двух
стран от 7 июля 1994 года. В то же время
авиабаза  в  Латакии  была  развернута  в
краткие  сроки,  а  заявление  президента
России  в  марте  2016  года  о  выводе
основной  части  российской  группировки
из  Сирии,  указало  на  готовность  быстро
сократить  военное  присутствие  в  этой
стране, если к тому будет необходимость.
Стороны  не  имеют  юридических
обязательств  друг  перед  другом,
предписывающих  им  вступать  в  войну  в
случае  агрессии  третьей  стороны  в
отношении  союзника.  Но  у  них  имеется
большой  набор  механизмов
сотрудничества  –  от  координации
дипломатических выступлений и поставок
военного  имущества  и  заканчивая
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Удачной  пока  оказалась сирийская
операция. Относительно экономно удается
не только добиться политических целей, в
том  числе  положения  предела  практике
"смен  режимов".  Через  участие  в
реальных боевых действиях  укреплена  и
воочию продемонстрирована новая  мощь
вооруженных  сил,  что  усиливает
сдерживание.  К тому же России удалось
сместить  навязанное  противостояние  в
сферу, где она эффективнее, - ума, воли и
жесткой силы.
Пока  удалось  избежать
безнадежного  и  глубокого  втягивания  в
конфликт,  о  чем  открыто  мечтали
недоброжелатели.














Соединенные  Штаты  и  Россия
заявляют  о  том,  что  борьба  с
ИГИЛ является  для  них  приоритетом  в
обеспечении национальной безопасности.
Однако  за  последние  несколько  лет
страны  не  смогли  определиться,  кто  же
такие террористы. Вашингтон безуспешно
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пытался  отделить  террористов  от
умеренной  оппозиции,  которая,  как  он
настаивает, имеет законные основания для
того, чтобы взять в руки оружие и пойти
против кровавого режима Асада.  Москва
называет  террористом  практически
каждого,  кто  пытается  пойти  против
Асада,  и  видит  в  его  режиме
единственную защиту от терроризма.
Однажды  Россия  и  Соединенные
Штаты могут даже стать стратегическими


























России  и  США  было  бы  полезно
объединить усилия, чтобы сломать хребет
ближневосточному  исламскому
терроризму.  Корни  кризиса  глубоки,  и
лишь  историческое  развитие  может  его
разрешить.  Но если  ИГИЛ (запрещено в
России)  и  ему подобных не  сломить,  не
показать,  что  победить  они  не  могут,
Ближний  Восток  и  мир  обречены  на
новые  волны  экстремистского
идеологического терроризма.
Григорий
















Назад к порядку // 
Россия в 
глобальной 
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В  ноябре  2016  г.  командование
вооруженных  сил  Сирийской  Арабской
Республики  объявило  о  создании  нового
сводного  воинского  соединения,
названного  Пятым  (штурмовым)
корпусом.  С  начала  военной  операции
ВКС РФ в Сирии осенью 2015 г., когда в
дополнение к ранее существовавшим 1-му,
2-му  и  3-му  армейским  корпусам  при
активном  участии  России  и  Ирана  был
создан еще и 4-й, это уже вторая попытка
крупномасштабного  качественного
изменения и количественного расширения
регулярной  армии  в  условиях
продолжающегося  вооруженного
конфликта.  Появление  нового
подразделения  встречено  с  большим
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делам. интересом  как  в  Сирии,  так  и  за  ее
пределами. 
Создание  К5  служит  примером
тесной  координации  действий  России,
Ирана, Сирии и «Хезболлы».
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Россия и Иран пытаются наладить
диалог  по  вопросу  борьбы  с  ИГ.  На
экономическом  направлении  Россия
старается подкрепить слова о готовности
развивать  отношения  с  Ираном
практическими  шагами,  готовясь  к
развитию  сотрудничества  в  сфере  ВТС,






















В  последнее  время  набирала  силу
тенденция,  склонная  к  недооценке
реальной  обеспокоенности  Москвы
опасностью  со  стороны  ИГ  для  самой
России или, по крайней мере, сомнению в
ее  искренности  в  этом  вопросе.  Такая
оценка была типичной для интерпретаций
непривычно  высокой  дипломатической
активности России, которая уже в течение
нескольких лет делала упор на опасности,
исходящей от джихадистских группировок
в  сирийско-иракском  контексте,  а  также
резкого качественного скачка в поддержке
Россией Сирии и Ирака в военной сфере и
в  области  безопасности,  включая  начало
операции  военно-космических  сил  РФ  в









Рей Такей– старший 
научный сотрудник 
Совета по внешним 
связям. Вместе со 
Стивеном Саймоном 
он написал книгу 
«Прагматичная 





Заключить  дипломатическое  и
военное перемирие в гражданской войне в
Сирии,  как  считает  администрация



























В  сентябре  2015  года  России
вступила в  сирийскую бойню на стороне
правительственных  войск  За  последние
четыре  месяца  интенсивные  действия
российской  авиации  значительно
стабилизировали обстановку на наиболее
уязвимых  направлениях,  позволили
несколько  расширить  зону  контроля  в
окрестностях Дамаска, в густонаселенных
районах вокруг Латакии, Алеппо, Хомса и
на юге страны. Угроза падения сирийского
режима и неминуемого прихода к власти


















Россия жизненно заинтересована в
борьбе  с  исламским  радикализмом  в
Центральной  Азии. Его  дальнейшее
распространение  и  даже  возможная
победа  связаны  с  потенциалом  роста
целого  ряда  трансграничных  угроз
(терроризм,  наркоторговля,
интенсификация  неконтролируемых
миграционных  потоков,  и  т.п.).  В  свете
проблем  миграции  ситуация  с
безопасностью в  целом ряде  российских
мегаполисов  (прежде  всего,  в  Москве)  в
существенной  степени  зависит  от  того,
удастся  ли  России  и  всему
международному  сообществу  оказать
эффективную  помощь
центральноазиатским  государствам  в
борьбе с  растущей угрозой радикального
исламизма.
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Одним из главных изменений 2015
года  стало  открытие  Россией  второго
фронта борьбы за новые правила игры –
началась  военная  операция  в  Сирии,
сопровождаемая  дипломатическими
усилиями по продвижению политического
урегулирования сирийского гражданского
конфликта  и  по  координации  военных
действий  против  «Исламского
государства»  и  других  действующих  в
Сирии  террористических  группировок.
(Первый  фронт  –  Украина  и  борьба  за















7  октября  и  20  ноября  2015  г.
корабли  Каспийской  флотилии  ВМФ
России  применили  крылатые  ракеты
«Калибр»  против  «Исламского
государства». Россия продемонстрировала,
что  располагает  высокоточным  оружием,
способным наносить удары на удаленном
театре  военных  действий  силами
ограниченной региональной группировки,
которую  раньше  никто  всерьез  не
рассматривал.  Переброска  в  Сирию
подразделений  Вооруженных  сил  РФ,  а
также использование кораблей Каспийской
флотилии показало,  что Россия в  сжатые
сроки  в  состоянии  договариваться  с
региональными соседями Азербайджаном,
Ираном и Ираком.
 Активное  вовлечение  Российской
Федерации в сирийский конфликт привело
к изменению расстановки сил на Каспии.
Заметно укрепился альянс России и Ирана
– как основных союзников режима Башара
Асада  и  главных  внешних  противников
«Исламского государства».
Михаил Богданов - 
спецпредставитель 














Россия  приняла  решение
откликнуться  на  призыв  о  помощи
правительства  Сирии  в  его
противодействии  распространению
терроризма. 
Хотел бы особо подчеркнуть, что в
своих  политических  подходах  и
практических  шагах  на  сирийском
направлении  мы  строго  придерживаемся
норм и принципов международного права,
положений  Устава  ООН.  В  глобальном
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Russian View плане такая линия Москвы направлена на
укрепление  миропорядка,  позволяющего
поддерживать  международный  мир  и
безопасность,  нормальные
межгосударственные  отношения.
Ликвидация  террористических  ячеек  и
купирование  экстремистских  проявлений
отвечает  долгосрочным  интересам
Российской Федерации, в том числе и на
ближневосточном направлении.












российской  авиации  возможно  лишь  в
форме  поддержки  наступательных
сухопутных  операций  сирийских
правительственных  войск,  поскольку
одними авиационными ударами по базам
террористов  территорию,
контролируемую  ими,  не  освободить.  В
идеале  максимальной  военной  задачей
российского  контингента,  достижение
которой позволило бы перейти к решению
проблем  внутриполитического
урегулирования в Сирии, могло бы стать
вытеснение  сирийскими  войсками  при
российской  авиационной  поддержке
организованных  сил  ИГИЛ  из  крупных
провинциальных  центров:  Дейр-эз-Зор,
Ракка, Пальмира (Тадмор).











Нынешняя  сирийская  кампания  –
первое за почти 40 лет комбинированное
(военно-морское  и  военно-воздушное)
проецирование российской военной мощи
за тысячи километров от границ России.
При  этом,  хотя  на  начальной  стадии  в
информационном  поле  выделялась
военно-воздушная составляющая (в конце
концов,  боевые  действия  начались  и
продолжительное время велись лишь ВКС











Россия  начала  активные  действия
по усилению своего военного присутствия
в  Сирии:  военные  корабли  проводят
маневры  у  ее  берегов,  доставляется




Это  вызывает  озабоченность  США  и
стран  Запада,  которые  против  помощи
России  режиму  Башара  Асада  даже  в
борьбе с исламистами.
Политическая  цель  России  —
предотвратить  наихудший  вариант
развития  событий;  Главное  —  не













Западные  разведки  насчитали
десятки поставленных из России в Сирию
самолетов и вертолетов,  танков и систем
ПВО,  увидели  строительство  казарм  на
тысячи  военнослужащих.  Эти
решительные,  быстрые  и  неожиданные
для  США  действия  быстро  изменили
дипломатическую  ситуацию  «на  земле».
Хотя главной целью РФ было укрепление
сирийской  армии,  воюющей  с  ИГИЛом,
одновременно  Кремль  стремился
заставить  США  больше  считаться  с
Россией в Сирии.
Летом  2015  года  В.В.Путин
предложил  создать  широкую
антиигиловскую  коалицию,  к  нему
приехали  лидеры  всех  значимых
региональных  игроков:  Ирана  и
Саудовской  Аравии,  Египта  и  Турции,
Израиля  и  Палестины,  Иордании  и
Арабских Эмиратов
Фактически  речь  идет  об
оформлении  антитеррористической
коалиции  с  участием  ключевых
ближневосточных государств и России, но
без  США.  США  оказались,  таким
образом,  в  сложном  положении.  Их
собственная  коалиция,  воюющая  с
ИГИЛом  с  осени  прошлого  года,  не
сумела добиться существенных успехов.
Олег Сыромолотов- 
заместитель министра











Осложнения  в  российско-
американских  двусторонних  отношениях
очевидным  образом  мешают
международным  усилиям  в  борьбе  с
терроризмом.  Так,  задачам  развития
антитеррористического  сотрудничества












мотивированная  заморозка  деятельности
рабочей группы по борьбе с терроризмом,
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